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1 TOIMINTAKATSAUS 
 
 
Suomen ympäristökeskuksen perustehtäviä ovat ympäristöalan pitkäjänteinen T&K-
toiminta, asiantuntija- ja kehittämistyö sekä ympäristön seurannan ja siihen liittyvien tieto-
järjestelmien kehittäminen, ylläpito ja koordinointi. SYKEllä on myös eräitä valtakunnallisia 
viranomaistehtäviä. 
 
 
Toimintaympäristön muuttuminen 
 
Maaliskuussa 2003 julkaistun eurobarometrin mukaan Suomi oli EU:n parhaiten ympäris-
töasioihin perehtynyt valtio. Hallitusohjelma (24.6.2003) korostaakin Suomen aseman va-
kiinnuttamista korkeasta ympäristönsuojelun tasosta tunnettuna tieto- ja osaamisyhteis-
kuntana. Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi osallistuu aktiivisesti työhön globaalien 
ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. 
 
Hallitusohjelman mukaan ympäristönsuojelun tärkeitä toimintakohteita ovat ilmastostrate-
gian uusiminen, Itämeren suojelun tehostaminen sekä kestävän tuotannon ja kulutuksen 
ohjelman laatiminen. Tutkimustoiminnassa hallitus korostaa mm. yhteistyötä, verkottumista 
ja kansainvälistymistä. Kansainvälisen tutkimusyhteistyön erityisenä painopisteenä on eu-
rooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen ja pohjoismaisen sekä lähialueiden tutkimus-
yhteistyön kehittäminen. 
 
EU-tasolla saatiin aikaan uusi ohjelma, jolla kehitetään yhteisössä metsien ja ympäristön 
seurantaa vuosina 2003-2008. Lisäksi voimaan astui ympäristövahinkoja koskeva direktii-
vi, jota sovelletaan suojelluille lajeille ja elinympäristöille, vesistöille sekä maaperälle ai-
heutuviin ympäristövahinkoihin. 
 
EU:n 6. ympäristöohjelman strategioiden teemoiksi vahvistettiin maaperänsuojelu, me-
riympäristön suojelu ja säilyttäminen, torjunta-aineiden käyttö, ilman laatu, kaupunkiympä-
ristö, voimavarojen kestävä käyttö ja hallinto sekä jätteen syntymisen ehkäisy ja kierrätys.   
 
EU:n komission Pohjoisen ulottuvuuden 2. toimintaohjelma vahvistettiin kaudelle 2004 - 
2006.    
 
Vesipuitedirektiivin toimeenpanoa valmisteleva kansallinen toimikunta sai valmiiksi luon-
noksen vesienhoidon järjestämisen puitelaiksi, joka annettaneen Eduskunnalle keväällä 
2004. 
 
Ympäristöön kohdistui monia poikkeuksellisia ilmiöitä, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle 
tulevaisuuteen. Kuivuus aiheutti ongelmia erityisesti haja-asutusalueilla, ja Vuoksella jou-
duttiin turvautumaan poikkeusjuoksutuksiin. Talvella jäät olivat tavallista paksumpia ja ke-
sällä taas vesistöjen lämpötilat nousivat ennätyslukemiin, mikä johti happikatoon useilla 
vesialueilla.  
 
Itämeren suojeluohjelmassa etusijalla ovat Pietarin jätevesien viemäröinnin ja käsittelyn 
parantaminen sekä Suomenlahden öljyntorjuntavalmiuden lisääminen. Vuonna 2005 val-
mistuva Pietarin alueen jätevedenpuhdistamo vähentää Suomenlahteen johdettavia käsit-
telemättömiä jätevesiä noin kolmanneksella.  
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Vuodesta 1995 vuoteen 2003 Suomenlahden öljykuljetukset ovat kolminkertaistuneet. 
Suomenlahden öljyntorjuntavalmiuden lisääminen sisältyy hallitusohjelmaan, ja myös alu-
eella sattuneet öljyonnettomuudet korostavat sen tärkeyttä. Suomi ja Venäjä sopivat Suo-
menlahden satamiin liittyvästä ympäristönsuojeluyhteistyöstä, erityisesti tietojen vaihdosta 
onnettomuustilanteissa. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän valmistelemaan 
uuden monitoimimurtajan hankintaa öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan. Ympäristömi-
nisteriö asetti työryhmän selvittämään öljyvahinkojen torjunnan osaamiskeskuksen perus-
tamista. 
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöministerit sopivat tavoitteesta saada Itämerel-
le erityisen haavoittuvan merialueen status YK:n alaiselta kansainväliseltä merenkulkujär-
jestöltä. 
 
Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia vuoteen 2010 valmistui. 
Keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin mm. toiminnan verkottuminen kotimaassa ja kansainväli-
sesti, sen ennakoivuus, laatu ja kustannustehokkuus sekä arviointi ja kilpailuttaminen. 
 
Ministeriön ympäristön seurannan strategiassa määriteltiin ympäristötiedon keruulle ja 
hyödyntämiselle strategiset linjaukset vuoteen 2010 sekä toimet lähivuosille. Kehittämis-
ehdotukset koskivat erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä, haitallisia aineita, biodiversiteet-
tiä, kaavoitusta sekä elinympäristöä. YM:ssä valmistui ehdotus kansalliseksi biojätestrate-
giaksi. Ympäristöhallinnon uudistettu tiedon hallinnan strategia keskittyy tiedon hallinnan 
hyödyntämisen lisäämiseen. 
 
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuosien 2005-2008 toiminta- ja taloussuunnitelman 
keskeiset tehtäväalueet liittyvät asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laatuun, 
luonnon monimuotoisuuteen, ekotehokkuuteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, 
ympäristön pilaantumiseen, vaarallisiin aineisiin, pienhiukkasiin ja meluun sekä ilmasto-
muutokseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä ohjausvälineiden vaikuttavuuteen. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 
2005-2008 painotetaan metsäpolitiikan tavoitteena metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. 
Vesivarojen käytön ja hoidon tavoitteet liittyvät vesistöjen kestävään ja monipuoliseen 
käyttöön, poikkeuksellisiin vesioloihin, peltojen vesitalouteen  sekä yhdyskuntien ja haja-
asutusalueiden vesihuoltoon. 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvosto käynnisti julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellista 
kehittämistä koskevan arvioinnin, jonka tavoitteena on turvata taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurista kehitystä tukevan innovaatiotoiminnan taso Suomessa myös tulevaisuudessa. 
Arviointi valmistuu vuonna 2004. Arviointia varten tehdään kolme erillisselvitystä: yliopisto-
tutkimuksesta, sektoritutkimuksesta ja tutkimuksen välittäjäorganisaatioista.  
 
Valtioneuvosto hyväksyi kannanoton valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alu-
eellistamisen jatkamisesta. Valtioneuvoston kanslia asetti alueellistamisen koordinaatio-
ryhmän valmistelemaan alueellistamisohjelman periaatteita ja linjauksia. YM käynnisti ke-
väällä 2004 valmistuvat selvitykset SYKEn tehtävistä ja niiden hoidosta sekä tukitoiminto-
jen ja tietohallinnon palvelujen kehittämisestä. Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestin-
täministeriön selvitysmies ehdotti SYKEn ja Merentutkimuslaitoksen tehtävänjakoa tarkis-
tettavaksi Itämeren tutkimuksen ja seurannan osalta. 
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Strateginen suunnittelu ja toiminnan kehittäminen 
 
SYKEn strategian (14.1.2002) keskeisimmät painotukset koskevat monitieteisyyden vah-
vistamista, edelläkävijyyttä ympäristöalalla sekä SYKEn tulosten hyödyntämistä ja vaikut-
tavuutta. Strategiassa painotetaan myös yhteistyön ja verkottumisen kehittämistä muiden 
tutkimus- ja asiantuntijalaitosten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä ympäristö-
alan tiedon ja osaamisen yhdistämistä monipuolisiksi arvioinneiksi. Tarkoituksena on käyt-
tää laajasti hyväksi ja yhdistää SYKEssä ja muissa laitoksissa olevaa tietoa ja osaamista 
ympäristökysymysten tutkimuksessa, arvioinnissa, asiantuntijatyössä ja tiedottamisessa.  
 
Strategian toteutumisen varmistamiseksi ollaan ottamassa käyttöön strategisia mittareita. 
Mittariston avulla voidaan konkretisoida strategian toteutumisen edellyttämät keskeiset ta-
voitteet ja toimenpiteet sekä seurata tavoitteiden toteutumista. Eräille mittareille on asetet-
tu tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä ministeriöiden kanssa tehtävien tulosso-
pimusten yhteydessä. Mittareita on käytetty myös yksikkö- ja henkilökohtaisista tulostavoit-
teista sovittaessa. Mittareiden antamia tuloksia on käsitelty kohdassa 2.1.  
 
SYKEn johtoryhmä ja yksiköiden päälliköt tekivät Euroopan laatupalkintokriteeristöä 
(EFQM) käyttäen laitoksen toiminnan itsearvioinnin, jossa tunnistettiin laitoksen vahvuuk-
sia ja heikkouksia. Itsearvioinnin ja henkilöstölle tehdyn ilmapiiritutkimuksen pohjalta kehit-
tämiskohteiksi nousivat toimintaympäristön muutosten seuranta ja seurannan systemati-
sointi, tuloksellisuuden arviointi ja tulosraportoinnin kehittäminen, kumppanuus- ja yhteis-
työsuhteiden kehittäminen, prosessien hallinnan kehittäminen sekä johtamisen erityisky-
symykset. Toimintaympäristön muutosten jatkuvaan seurantaan tähtäävä prosessi onkin jo 
käynnistetty. Itsearviointi ei nostanut esille välitöntä strategian tarkistamistarvetta, joka ar-
vioidaan uudelleen vuonna 2004.  
 
Ympäristöministeriö asetti 6.9.2003 ryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa YM:n ja MMM:n 
SYKEn tehtäviä koskevia tarpeita muuttuneessa toimintaympäristössä, ja tehdä tähän liit-
tyen linjausehdotukset SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminnan, asiantuntija- ja viran-
omaistehtävien sekä hallintoa tukevien muiden palvelujen kehittämiseksi. Linjauksia val-
misteltaessa otetaan huomioon mm. mahdollisuudet ympäristöhallinnon yksiköiden välisen 
yhteistyön lisäämiseen ja tehostamiseen, toiminnan tuloksellisuuden kehittämiseen sekä 
toimintojen alueellistamiseen. Ryhmä valmisteli luonnoksen väliraportiksi, jossa keskityttiin 
erityisesti tulosohjausprosessin kehittämiseen ja alueellistamisen periaatteisiin. Työn tulee 
valmistua 31.5.2004 mennessä. 
 
YM antoi 11.9.2003 kahden selvityshenkilön tehtäväksi tehdä ehdotus ympäristöhallinnon 
yhteisten tukipalvelujen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. Tehtävänä on selvittää 
vaihtoehtoja ja tehdä 31.5.2004 mennessä ehdotukset ympäristöhallinnon tukipalvelujen 
hoidon järjestämisestä ja tehostamisesta lisäämällä virastojen välistä yhteistyötä, selkeyt-
tämällä niiden välistä työnjakoa ja keskittämällä tukipalvelujen hoitoa. Ehdotuksessa tulee 
ottaa huomioon mm. alueellistamisen mahdollisuudet.  
 
 
Tulossopimusmenettely     
 
Tulossopimukset laadittiin erikseen kummankin ohjaavan ministeriön kanssa. Ympäristö-
ministeriön tulossopimuksen varsinainen sopimusosa on tiivis ja sisältää sekä lähivuosien 
keskeiset T&K-toiminnan ja asiantuntijatyön kysymykset että kyseisen vuoden tulostavoit-
teet. Sopimus sisältää myös tavoitteita, jotka koskevat SYKEn kehittämistä tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksena. Tulosneuvottelun pohjana oli myös yksityiskohtainen luettelo toi-
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menpiteistä, jotka oli tarkoitus toteuttaa tulossopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ta-
voitteiden toteuttamista koskevassa raportoinnissa keskitytään vain keskeisimpiin tuloksiin 
ja poikkeamiin. 
 
YM:n ja SYKEn tulossopimuksessa tavoitteet asetettiin seuraaville painoalueille 
 
• Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu 
• Luonnon monimuotoisuus 
• Jätteet ja pilaantuneet maat 
• Ekotehokkuus 
• Haitalliset aineet 
• Vesiensuojelu 
• Vesivarojen käyttö ja hoito 
• Ympäristöpolitiikan analyysi. 
 
MMM:n ja SYKEn tulossopimuksen tulostavoitteet asetettiin ministeriön vesivarastrategian 
päämäärien mukaisille aihealueille seuraavasti 
 
• Vesiviranomaisten toiminta on tehokasta, tasapuolista ja luotettavaa 
• Yhteistyö sidosryhmien kanssa toimii hyvin ja palvelee yhteiskunnan asettamia ta-
voitteita 
• Vesihuoltopalvelut vastaavat asutuksen sekä elinkeino- ja vapaa-ajantoimintojen 
tarpeita 
• Vesivarojen käytettävyys ja vesistöjen ekologinen tila on hyvä 
• Vesistösäännöstelyjen ja muiden vesistöhankkeiden hyödyt toteutuvat ja haitat ovat 
vähäisiä, vesistöjen hoito on tuloksekasta sekä niihin sidottu varallisuus on turvattu 
• Tulviin varautuminen ja tulvien torjunta on tehokasta ja varmaa, padot ovat turvalli-
sia ja peruskuivatus on kunnossa 
• Tutkimus ja kehittämistoiminta on kansainvälisesti kilpailukykyistä ja käytäntöä pal-
velevaa 
• Suomella on kansainvälisissä vesiasioissa hyvä yhteistyö sekä aktiivinen ja aloit-
teellinen ote 
• Vesivaratehtävissä on riittävät voimavarat sekä osaava ja asiakkaiden tarpeet tun-
teva henkilöstö. 
 
Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön työpanoksesta 
noin 382 htv kohdistui YM:n ja 35 htv MMM:n hallinnonalan tehtäviin. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen sisältävä vastaava kokonaistyöpanos oli 527 htv ja 65 htv. 
 
 
Organisaation ja voimavarojen käytön kehittäminen  
 
SYKEn organisaatiorakenteeseen (liite 1) ei tehty kertomusvuonna muutoksia. Vuoden 
2004 alusta Oulussa sijaitseva vesi- ja ekotekniikan ryhmä siirrettiin asiantuntijapalvelu-
osastolta tutkimusosaston vesistöalueiden integroidun tutkimusohjelman yhteyteen.  
 
Kertomusvuonna lisättiin laitoksen toimintayksiköiden välistä yhteistyötä ulkopuolisen ra-
hoituksen hankinnassa. Lisäksi hankkeiden rahoitusesitysten valmistelua parannettiin mm. 
uusien toimintaohjeiden avulla. Edellisen vuoden tapaan strategisesti tärkeiden hankkei-
den rahoitukseen myönnettiin erillisrahoitusta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 250 000 
euroa seitsemän uuden hankkeen aloittamiseen. Hankkeiden aihealueet koskivat mm. il-
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mastomuutoksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, 3D-virtaus- ja vedenlaatumallin 
kehittämistä, ympäristövaikutusten yhdennettyä arviointia, vedenlaadun seurannan tehos-
tamismahdollisuuksia kaukokartoitus- ja GIS-teknologian avulla sekä viestinnän ja osallis-
tumisen menetelmiä vesivarojen käytön ja hoidon T&K-hankkeissa. 
 
Laitoksen henkilöstövoimavarojen kehittämiseksi määräaikaisia tehtäviä on vakinaistettu. 
Vuosina 2002-2003 vakinaistettiin yhteensä 52 tehtävää ja vuoden 2004 alusta 28 tehtä-
vää. Tavoitteena on jatkaa määräaikaisten tehtävien vakinaistamista suunnitelmallisesti 
strategisten tavoitteiden mukaisesti. 
 
 
Yhteistyösopimukset    
 
Kertomusvuonna SYKE solmi seuraavat laitosten väliset yhteistyösopimukset: 
 
• Sopimus SYKE / Geologian tutkimuskeskus tutkimusta ja ympäristön seurantaa 
koskevasta yhteistyöstä (3.3.2003). 
• Sopimus SYKE / Merenkulkulaitos yhteistoiminnasta ympäristövahinkojen torjun-
nassa (31.3.2003). 
• Sopimus SYKE / United Nations Environment Programme (UNEP) (12.5.2003). 
• Sopimus yhteistyöstä vesialan opetuksessa ja tutkimuksessa kehittämällä NorNet-
yhteistyöverkostossa (sopimus tutkimusyhteistyöstä 28.8.2001) toteutettavaa yh-
teistyötään ottamalla käyttöön yhteisiä opetus- ja tutkimusvoimavaroja. SYKE / Ou-
lun yliopisto (5.6.2003). 
• Sopimus SYKE / Metsähallitus MH:n kokoamien uhanalaisten lajien esiintymistieto-
jen tallentamisesta SYKEssä (22.7.2003).  
• Sopimus pohjoismaisesta hydrologisesta yhteistyöstä: SYKE / National Energy Aut-
hority (NEA), Iceland / National Environmental Research Institute (DMU), Denmark / 
Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norway / Swedish Me-
teorological and Hydrological Institute (SMHI), Sweden (31.10.2003).  
 
 
Henkilöstö    
 
Henkilöstöasioista laaditaan erillinen henkilöstötilinpäätös. Henkilöstön määrä oli vuoden 
2003 lopussa 610 henkilöä (598 henkilöä vuonna 2002) ja henkilötyövuosien määrä 
592 htv (569 htv vuonna 2002). Henkilöstöstä oli pysyväisluonteisia 446 (73%), määräai-
kaisia 137 (23%) ja harjoittelijoita ja työllistettyjä 27 (4%). Määräaikainen henkilöstö on val-
taosaltaan palkattu ulkopuolisella rahoituksella tai maksutuloilla. Pysyvän henkilöstön 
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 18 henkilöllä ja määräaikaisten määrä väheni 
6 henkilöllä. Pysyvän henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 2,7% (2,9% vuonna 2002).  
  
Henkilöstöstä oli korkeakoulututkinnon suorittaneita 427 henkilöä eli 70% (412 henkilöä ja 
69% vuonna 2002). Tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 70 ja lisensiaatin tutkin-
non suorittaneita 39 henkilöä. Uusia tohtorinväitöksiä oli kertomusvuonna 7. 
 
Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,1 vuotta (42,9 vuotta vuonna 2002). Pysyväisluonteisen 
henkilöstön keski-ikä oli 46,8 vuotta (sama vuonna 2002). Naisten osuus henkilökunnasta 
oli 57% (55% vuonna 2002). 
 
Palkkausmenojen kokonaismäärä henkilösivukuluineen oli 25 milj.euroa (24 milj.euroa 
vuonna 2002). Koulutukseen osallistumisen palkkauskustannukset olivat 0,5 milj.euroa. 
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Oppilaspäivien lukumäärä oli keskimäärin 4 koulutuspäivää henkilöä kohden, eli sama kuin 
edellisenä vuonna.  
 
Sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 7,5 työpäivää henkilöä kohden (6,3 työpäivää/ 
henkilö vuonna 2002). Tapaturmia sattui 13 (16 vuonna 2002), ja niistä sekä yhdestä van-
hasta tapaturmasta aiheutui yhteensä 25 poissaolopäivää. Sairaus- ja tapaturmatapausten 
aiheuttamien poissaolojen ajalta palkkauskustannukset olivat 0,84 milj.euroa.  
 
 
Toiminnallinen rahoitus, toimitilat ja kalusto   
 
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin oli vuosina 2000-2003 seuraa-
va (milj.euroa) 
  
       2000 %  2001 %  2002 %  2003 %   
Suora budjettirahoitus   20,7 60  21,0 60  22,4 61  24,7 64 
(Toimintamenot)       
Ulkopuolinen rahoitus   13,6 40  14,2 40  14,4 39  14,0 36 
- Ympäristöministeriö    4,4 13  4,3 12  3,6 10  4,2 10 
- Maa- ja metsätalousministeriö   1,1 3  1,0 3  1,1 3  1,1 3 
- Muu julkisen sektorin rahoitus  2,5 7  2,5 7  2,5 7  2,6 7 
- Budjetin ulkopuolinen rahoitus  2,7 8  3,0  8  3,1 8  2,0 5 
- Maksullisen toiminnan tulot   2,9 9  3,4 10  4,1 11  4,1 11 
 
YHTEENSÄ     34,3 100  35,2 100  36,8 100  38,7 100 
 
 
Toiminnallinen rahoitus kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,9 milj.euroa. Ulkopuolisen ra-
hoituksen osuus toiminnallisesta rahoituksesta oli 36%, eli se väheni kolme prosenttiyksik-
köä. Muutos johtui pääosin Pohjoismaiden ministerineuvoston kahden työryhmän sihteeri-
tehtävien siirtymisestä pois SYKEltä, joten ko. rahaliikenne SYKEn kautta väheni noin 1,4 
milj.euroa. Muilta osin ulkopuolinen rahoitus kasvoi tavoitteiden mukaisesti. Eri rahoitus-
lähteiden rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua rahoitusta. Maksullisen toiminnan 
tulot, 4 milj.euroa, olivat edellisvuoden tasolla. Tulorahoituksesta vientitoiminnan tulot oli-
vat 63%, julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 7% ja hallinnonalan sisäisen palvelutoi-
minnan tulot 10%. Loppuosa tulorahoituksesta muodostui muiden maksullisten palvelujen 
myynnistä. EU:lta eri lähteistä saatu rahoitus oli 0,9 milj.euroa. 
 
Toimitilojen yhteismäärä oli noin 19 600 m2, josta Kesäkadun toimitilat ovat 15 500 m2 ja 
Hakuninmaan laboratoriotilat 3 900 m2. Lisäksi Oulussa toimivalla vesi- ja ekotekniikka-
ryhmällä on käytössään tiloja noin 250 m2. 
 
Toimintamenoista kalusto- ja laitehankintoihin käytettiin yhteensä 973 000  euroa. Tästä 
atk-laitteisiin käytettiin 322 000 euroa, tutkimus- ja laboratoriolaitteisiin 437 000 euroa, au-
tohankintaan 45 000 euroa ja toimistokalusteisiin ja muihin hankintoihin 169 000 euroa. 
Ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvät kalustohankinnat olivat yhteensä 900 000 euroa. 
Tästä noin puolet ei sisälly SYKEn kalustokirjanpitoon eikä taseeseen, koska kalusto siir-
retään sitä hallinnoiville virastoille. Ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjauksiin 
käytettiin yhteensä 5 700 000 euroa. Tämä kalusto ei sisälly SYKEn kalustokirjanpitoon ei-
kä taseeseen.  
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2  TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 
 
 
2.1 Tuloksellisuuden arviointi SYKEssä 
 
Strategisten mittareiden käyttöönottoa jatkettiin sekä laitostasolla että toimintayksiköissä. 
SYKE-tason mittareiden sisällöt on pääosin määritelty ja luotu tietojen tuottamiseen tarvit-
tavat mekanismit. Mittareiden avulla voidaan seurata erityisesti laitoksen strategisten linja-
usten toteutumista. Mittarit on valittu SYKEn strategian mukaisille alueille (vaikuttavuus, 
prosessit ja rakenteet, ammattitaito ja työkyky sekä resurssit ja talous). Vain osa mittareis-
ta on määrällisiä. Laadulliset ja osin määrälliset tavoitteet mittareille asetetaan SYKEn toi-
minta- ja taloussuunnitelmassa sekä ministeriö-, osasto-, yksikkötason ja henkilökohtaisis-
sa tulossopimuksissa. Tärkeimmät tulosten raportoinnin ja arvioinnin välineet ovat toimin-
takertomus sekä tulostavoitteiden toteutumisen raportointi. 
 
Seuraavassa kuvataan tapahtunutta kehitystä eräiden mittareiden ja niillä saatujen tulos-
ten avulla. YM:n ja MMM:n tulossopimusten mukaisten tavoitteiden toteutumista ja onnis-
tumista kuvataan luvussa 2.2. 
 
 
Toiminnan vaikuttavuus 
 
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin 
 
SYKEn julkaisutuotannon kehitys julkaisutyypeittäin on ollut viime vuosina seuraava:  
 
    2000 2001 2002 2003 
- Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut     16     13     13     14 
- Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tiet. kausijulkaisuissa      61     83     76     79 
- Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja kok.julk.    116   142   186     98 
- Oppaat         12                 8                6       1 
- Ammatilliset artikkelit ja raportit     288   337   160   187 
- Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset     155   171   124     95 
 
SYKEn T&K-julkaisutoiminnan kohdentaminen kansainvälisiin tieteellisiin julkaisukanaviin 
tai laajalevikkisiin ammatillisiin artikkeleihin vaatii vielä panostusta. Myös julkaisemista 
sähköisen verkkopalvelun kautta on tarpeen lisätä. 
 
Monitieteisen T&K-toiminnan määrä 
 
Monitieteinen tutkimustoiminta on kasvanut asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, mutta 
täsmällistä määrällistä arviota ei ole mielekästä esittää käsitteen moninaisuuden vuoksi. 
SYKEn työ erityisesti yhteiskunnallisen ja luonnontieteellisen tutkimustyön yhdistämisessä 
hankkeissa on saanut tunnustusta, ja useita tätä monitieteellisyyttä edustavia hankkeita on 
käynnistynyt. 
 
Hankkeiden tulosten hyödyntämistä koskevat itsearvioinnit 
 
Mittarille asetetun tavoitteen mukaan kaikista vuonna 2003 valmistuneista hankkeista täy-
tetään T&K-hankkeen tulokset -lomake, ja siinä esitetään hankkeesta vastanneen näke-
mys tulosten hyödynnettävyydestä. Jos hankkeesta on saatu palautetta tulosten käyttäjiltä, 
sitä koskeva tulos sisällytetään hyödynnettävyyttä koskevaan kuvaukseen. Tuloksia ja nii-
den hyödynnettävyyttä on ollut tarkoitus käsitellä tulos- ja kehityskeskusteluissa. Menette-
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lyn toimivuutta koskeva tavoite toteutui ainakin tyydyttävästi. Arvio tulosten hyödynnettä-
vyydestä kuvausten valossa tehdään keväällä 2004. 
 
Asiakas- ja sidosryhmiltä saadut  arvioinnit  
 
Tavoitteen mukaan mittarin käytön tuli olla vuonna 2004 vakiintunutta. Arviointeja tehtiin 
vuonna 2003 jonkin verran, mutta niiden pohjalta ei vielä syntynyt vakiintunutta eikä yhte-
näistä menettelytapaa, jonka pohjalta arviointeja tehtäisiin. 
 
Yleinen asiakas- ja sidosryhmämittari on Taloustutkimuksen VIP-barometri, jossa selvite-
tään yhteiskunnallisten päättäjien, korkea- ja ammattikorkeakoulujen sekä tiedotusvälinei-
den johdon käsityksiä julkisista palveluista. VIP-barometrissa arvioidaan organisaatioiden 
tunnettuus ja annetaan yleisarvosana. Vuonna 2003 SYKE sijoittui tunnettuuden perus-
teella 12. sijalle 24 organisaation joukossa. SYKEn yleisarvosana oli 7,29 ja sijoitus 17./24. 
 
Alueellisilta ympäristökeskuksilta koottiin niiden johtoryhmien kanssa käytyjen keskustelu-
jen avulla palautetta SYKEn asiantuntijapalvelujen kanssa tehdystä yhteistyöstä sekä sii-
hen kohdistuvista odotuksista. Yhteistyön todettiin olevan hyvin laajaa ja siihen oltiin pää-
sääntöisesti tyytyväisiä. Saatua palautetta ja kehittämisehdotuksia käsiteltiin SYKEssä yk-
sityiskohtaisesti ja sitä hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa. Tulevaisuuden odotusten 
priorisointia jatketaan alueellisille ympäristökeskuksille suunnatun kyselyn avulla. 
 
Sisäisen hallinnon palveluprosessien kehittämiseksi tehtiin sisäinen asiakaskysely. Koulu-
arvosanalla (4-10) mitaten tyytyväisyys sisäisen hallinnon palveluihin oli 7.75. Eniten kehit-
tämistarvetta koettiin olevan sisäisen hallinnon ohjeistuksen selkeyttämisessä, projektien 
kustannusseurannassa ja palveluprosessien kehittämisessä. 
 
Toteutuneet ulkopuoliset arvioinnit 
 
Suomen Akatemian teettämässä geotieteiden kansainvälisessä arvioinnissa arvioitiin SY-
KEn hydrologian yksikössä, vesivarayksikössä sekä geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyk-
sikössä tehtyä tieteellistä tutkimustyötä sekä yksiköiden roolia tieteellisessä opetuksessa. 
Hydrologian yksikön ja vesivarayksikön työn painopisteen todettiin olevan muualla kuin 
geotieteiden tieteellisessä työssä. Näissä tehtävissä tulosten katsottiin olevan laadukkaita. 
Hydrologian yksikön todettiin voivan vahvistaa tieteellistä tulostaan merkittävästi, mikäli 
yksikköä vahvistettaisiin yhdellä pätevällä tutkijalla. Vesivarayksiköllä ei nähty olevan mer-
kittävää roolia geotieteiden tieteellisessä työssä. GEO-yksikkö sai evaluoinnissa erittäin 
positiivisen arvion. Raportissa pidettiin yhteistyön lisäämistä yksikön ja yliopistojen kesken 
hyödyllisenä sekä yliopistoissa tehtävän tutkimuksen että opetuksen kannalta. Raportissa 
korostettiin yksikön pysyvän henkilöstön lisäämisen tarvetta suhteessa määräaikaiseen 
henkilöstöön. 
 
SYKEn yhteydessä toimivalle ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmälle haettiin 
akkreditointia. Mittatekniikan keskuksen määräämän pääarvioijan ja teknisen asiantuntijan 
tekemässä arvioinnissa tuli esille seitsemän ns. poikkeamaa ja lisäksi eräitä kehittämis-
kohteita. Poikkeamien kohdalla on kysymys siitä, että järjestelmä ei vastaa standardin vaa-
timuksia. Poikkeamien määrä johtuu pääasiassa siitä, että hakemuksen jättämisen jälkeen 
oli tullut voimaan uusi henkilösertifiointia koskeva standardi (ISO/IEC 17024), joka oli mo-
nilta osin aiempaa standardia yksityiskohtaisempi. Sertifiointielin ja -lautakunta ovat val-
mistelleet selvityksen puutteiden korjaamiseksi. Selvitys on toimitettu Mittatekniikan kes-
kukselle. Päätöstä odotetaan vuoden 2004 alkupuolella. 
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Verkkopalvelujen käyttö 
 
Vuonna 2004 uudistuvan verkkopalvelun julkistamisen jälkeen sivulatauksia seurataan 
systemaattisesti käyttöä kuvastavien mittarien avulla. Verkkopalvelujen käyttö on viime 
vuosina lisääntynyt nopeasti.    
  
            2001        2002       2003 
 
Ympäristöhallinnon verkkopalvelujen kokonaislataukset 5 438 570   7 642 200      9 302 694 
SYKEn suomenkielisen etusivun latausmäärät      61 184      79 748   112 867 
 
Mediabarometri 
 
Mediabarometrin mittaamia osatekijöitä ovat SYKEn mediakuvaindeksi, tunnettuus, yhtei-
sökuvan myönteisyys, viestinnän toimivuus, SYKEn julkisuusstrategia, yhteisökuva sekä 
mielikuvat johdosta ja työntekijöistä. Vuonna 2003 mediakuvaindeksi oli 3.5 asteikolla 1-5 
(edellinen indeksiluku vuodelta 2001 oli 3.32). SYKEllä oli 9. paras mediakuvaindeksi tutki-
tuista 28 valtionhallinnon yhteisöstä. Vuodelle 2003 ei mittarille ollut asetettu tavoitetta. 
SYKEn TTS:ssa asetettu tavoite vuodelle 2004 on pitää mittari vuoden 2003 tasolla. 
 
 
Prosessit ja rakenteet 
 
Prosessien hallinnan taso  
 
Prosessien hallinnan tasoa arvioitiin SYKEn toimintaa koskevan itsearvioinnin yhteydessä 
(EFQM). Laadullisen arvioinnin perusteella prosessien kehittäminen nousi arvioinnin tulok-
sena yhdeksi viidestä keskeisestä kehittämiskohteesta. Toimenpiteet prosessien kehittä-
miseksi on aloitettu arvioinnin pohjalta. 
 
SYKEn ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä toteutettiin neljäs sisäinen auditointi ja 
johdon katselmus. Katselmuksessa päätettiin laajentaa järjestelmä koskemaan myös SY-
KEn hanketoimintaa. Järjestelmän sertifiointi on tarkoitus käynnistää vuonna 2004. 
 
Hankkeiden menestyminen hakuprosesseissa 
 
Hanke-esitysten menestymistä on seurattu laadullisesti. Hakuprosesseissa, joissa on ollut 
useita SYKEn valmistelemia hankkeita menestyminen on ollut vähintään keskimääräistä 
verrattuna ko. hakuprosessissa yleensä olleiden hakemusten menestymiseen, mutta esi-
merkiksi Suomen Akatemian Venäjä-ohjelman haussa SYKE epäonnistui. EU:n tutkimuk-
sen 6. puiteohjelmassa hankkeet, joissa SYKE on mukana ovat menestyneet keskimää-
räistä paremmin.  
 
Yksiköiden välisen yhteistyön toimivuus 
 
Yhteistyön toimivuutta selvitettiin ilmapiiritutkimuksen yhteydessä. Yhteistyötä osastojen 
sisällä muissa yksiköissä työskentelevien henkilöiden kanssa on jatkuvasti tai melko usein 
59 prosentilla henkilöstöstä. Osastojen välistä yhteistyötä kuvaava vastaava osuus on  
45 prosenttia. Näiden tulosten pohjalta yhteistyö näyttäisi toimivan varsin hyvin. 
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Strategisiksi tunnistettuihin yhteistyöverkkoihin osallistuminen  
 
SYKEllä on kiinteitä, sopimuksiin perustuvia T&K-toimintaan liittyviä yhteistyöverkkoja ko-
timaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Kansainvälisiä yhteistyöverkkoja ovat 
mm. Partnership for European Environmental Research (PEER) ja eurooppalaisten ve-
sientutkimuslaitosten verkosto (EurAqua) sekä EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelman rahoi-
tuksella perustetut Networks of Excellence. Näiden lisäksi verkostoja on syntynyt myös yh-
teisten T&K-hankkeiden ympärillä. Vuonna 2004 yhteistyöverkkojen roolia ja kehitystä ar-
vioidaan. 
 
Tuotteiden/ innovaatioiden määrä 
 
SYKEn innovaatio-ohjelma valmistui ja koemielessä tehtiin yksi keksintöilmoitus.  
 
 
Ammattitaito ja työkyky 
 
Tieteelliseen julkaisemiseen osallistuneiden määrä 
 
Kriteerit täyttävien julkaisujen laatimiseen osallistui SYKEstä 84 kirjoittajaa vuonna 2002 ja 
102 kirjoittajaa vuonna 2003. Muutos on asetettujen tavoitteiden mukainen. 
 
Ylempien korkeakoulututkintojen ja jatkotutkintojen määrä  
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilöstön osuus henkilökunnasta on pysynyt vuosina 
2000 - 2003 tavoitteiden mukaisesti samalla tasolla (69-70%). Määrä on selvästi suurempi 
kuin muissa tutkimuslaitoksissa keskimäärin. Vuonna 1995 osuus oli 57%. Vuoden 2003 
lopussa tohtoreita oli 70 (vuoden 2002 lopussa 63) ja lisensiaatteja 39 (vuoden 2002 lo-
pussa 36). Vuonna 1995 tohtoreiden määrä oli 28. Kehitys on ollut tavoitteiden mukaista.  
 
Työyhteisön toimivuus 
 
Mittarina käytetään ilmapiiritutkimuksen tuloksia. Tutkimus tehtiin henkilöstölle kolmatta 
kertaa. Tulokset ovat monen tekijän osalta parantuneet vuoteen 2001 nähden, ja tulos ver-
tailuorganisaatioihin nähden oli keskimääräistä parempi. SYKEn vahvuuksia ovat erityises-
ti tiedonkulku, työn kehittävyys, vaikutusmahdollisuudet ja esimiesten luottamus ja tuki. 
Kehittämiskohteiksi nousivat tutkimuksen pohjalta erityisesti tavoitteiden selkeyttäminen, 
ryhmätyön sujuvuus ja henkilöstön kuormittuneisuus. SYKE osallistui kertomusvuoden 
syksyllä Suomen Parhaat työpaikat 2004 -kilpailuun, mutta ei sijoittunut.  
 
Hakijoiden määrä avoinna oleviin tehtäviin 
 
Mittarin mukaisia yli puolen vuoden mittaisia työsuhteita oli avoinna 35 vuonna 2003. Teh-
täväalueluokittelun mukaisesti haut menivät seuraavasti: 
• Tutkimustehtävät: 11 hakua, yhteensä 197 hakijaa, keskimäärin 17,9 hakijaa/haku 
• Asiantuntija- ja viranomaistehtävät: 11 hakua, yhteensä 275 hakijaa, keskimäärin 
25 hakijaa/haku 
• Atk- ja tietojärjestelmätehtävät: 2 hakua, yhteensä 132 hakijaa, keskimäärin 66 ha-
kijaa/haku 
• Hallintotehtävät: 2 hakua, yhteensä 21 hakijaa, keskimäärin 10,5 hakijaa/haku 
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• Toimisto- ja tukitehtävät: 4 hakua, yhteensä 84 hakijaa, keskimäärin 21 haki-
jaa/haku 
• Laboratoriotehtävät: 5 hakua, yhteensä 168 hakijaa, keskimäärin 33,6 hakijaa/haku. 
 
Tulosten perusteella SYKE on monia kiinnostava työpaikka ja avoimiin paikkoihin on voitu 
valita pätevää henkilökuntaa. 
 
Vuonna 2004 selvitetään myös Kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien määrä. 
 
 
Resurssit ja talous 
 
Henkilötyövuosien määrä kehitettävillä alueilla 
 
Kehitettävät alueet on määritelty SYKEn TTS:ssa. Vuonna 2004 arvioidaan tapahtunut ke-
hitys kehitettävillä alueilla henkilötyövuosien ja muiden kehitystä kuvaavien tietojen avulla. 
 
Ulkopuolisen rahoituksen osuus 
 
Ulkopuolisen rahoituksen osuus toiminnallisesta rahoituksesta on muutamana viime vuon-
na ollut noin 40%. Vuonna 2003 se oli noin 36% tavoitteen ollessa 40%. Muutos johtui 
pääosin SYKEn kautta välittyneen Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmien rahalii-
kenteen poisjäämisestä. Muilta osin ulkopuolinen, myös ulkopuolinen kilpailtu rahoitus se-
kä julkisoikeudellinen ja liiketaloudellinen tulorahoitus ovat kasvaneet tavoitteiden mukai-
sesti vuosina 2000 - 2003.  
 
Perustoimintaan sitomattoman rahoituksen määrä 
 
Sitomattoman rahoituksen määrä oli vuoden 2003 alussa noin 300 000 euroa (800 000 eu-
roa vuonna 2002 ja noin 300 000 euroa vuonna 2001). Tavoitetaso on 500 000 euroa. 
Osastojen ja erillisten yksiköiden käyttöön osoitettu osuus säästöistä oli 600 000 euroa 
vuonna 2003 (850 000 euroa vuonna 2002, jolloin menettely otettiin käyttöön). 
 
 
2.2 Yhteenveto tulossopimusten toteutumisesta     
 
 
2.2.1 YM:n ja SYKEn välinen tulossopimus 
 
 
Laitoskohtaiset tavoitteet  
 
SYKEn koko laitosta koskevat tulostavoitteet vuodelle 2003 toteutuivat asetettujen odotus-
ten mukaisesti. Sektorikohtaiset tavoitteet toteutuivat harvoja poikkeuksia lukuun ottamat-
ta. Ongelmat johtuivat lähinnä ulkopuolisen rahoituksen puutteesta tai henkilöresurssien 
niukkuudesta.  
 
SYKE vahvisti monitieteisyyttään ja lisäsi ympäristötalouden näkökulmaa osallistu-
malla tavoitteita tukevaan T&K-toimintaan sekä tunnistamalla tavoitteita tukevia kehittämis-
tarpeita.  
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SYKEn toiminnan vaikuttavuuden ja voimavarojen käytön tarkoituksenmukaisuuden arvi-
oimiseksi jatkettiin strategisten mittareiden käyttöönottoa. Osastojen tulossopimusten 
rakenne uudistettiin vastamaan Balanced Scorecardin rakennetta, ja tulossopimuksiin si-
sällytettiin myös strategisille mittareille asetettuja tavoitteita. Strategisten mittareiden käyt-
tökelpoisuutta arvioitiin mm. johdon tekemän EFQM:n mukaisen itsearvioinnin yhteydessä. 
 
Eurooppalainen T&K-yhteistyö oli tiivistä ja menestyksekästä. Yhteistyöverkostoihin pa-
nostamalla (mm. PEER ja EurAqua) SYKE osallistui EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelman 
ensimmäisellä hakukierroksella kymmeneen hanke-esitykseen, joista kuusi sai rahoituk-
sen. Yksi hanke on huippuosaamisen verkosto (Network of Excellence), kolme yhdennet-
tyjä hankkeita (Integrated Project) ja kaksi kohdennettuja hankemuotoja (STREP), joista 
toisessa SYKE toimii koordinaattorina. 
 
YM:n SYKEn kehittämistä koskevan selvitystyön tueksi SYKEssä perustettiin oma si-
säinen työryhmä. SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten välistä yhteistyötä kehitettiin 
mm. tekemällä selvitys asiantuntijatehtävistä. 
 
Rahoituksellista liikkumavaraa vuodelle 2003 ei onnistuttu saamaan yhtä paljon kuin 
vuodelle 2002. Strategisiin hankkeisiin voitiin osoittaa yhteensä 250 000 euroa seitsemän 
uuden hankkeen käynnistämiseen. 
 
SYKEn mahdollisuuksia toimia meluntorjuntatehtävien asiantuntijana ei selvitetty, koska 
asiantuntemusta alueella ei käytännössä ole. 
 
 
Aihekohtaiset tavoitteet  
 
Tulossopimuksessa aihekohtaiset tavoitteet asetettiin edellä luvussa 1 kuvatun rakenteen 
mukaisesti. Kohdassa 2.3. on kuvattu keskeisiä tuloksia tehtäväalueittain. Toiston välttä-
miseksi tässä yhteydessä viitataan em. kohdassa esitettyyn tulosten kuvaamiseen. Tulos-
tavoitteiden toteutumisesta on laadittu yksityiskohtainen raportti, joka toimitetaan toiminta-
kertomuksen yhteydessä YM:lle.   
 
 
2.2.2 MMM:n ja SYKEn välinen tulossopimus 
 
Tulossopimuksessa tavoitteet asetettiin edellä luvussa 1 kuvatun rakenteen mukaisesti. 
MMM:n kanssa tehdyn tulossopimuksen tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin pieniä 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Tulostavoitteiden toteutumisesta on toimitettu MMM:lle yksi-
tyiskohtainen raportti. Merkittävimpiä tuloksia on kuvattu myös kohdassa 2.3.  
 
 
2.3  Tulokset tehtäväalueittain 
 
Seuraavassa tarkastellaan toiminnallisia tuloksia sekä toiminnassa tapahtuneita muutoksia 
tehtäväalueittain. Vuonna 2003 valmistuneita tutkimuksia, selvityksiä ja hankkeita on lisäk-
si esitetty liitteessä 3. 
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2.3.1 Tutkimus 
 
SYKEn tutkimustoiminta keskittyy ympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja  
seurantaan sekä ympäristömuutosten haittavaikutusten estämiseksi tarvittavien ratkaisu-
jen kehittämiseen ja tutkimiseen. Sekä kansallisten että kansainvälisten ympäristöpoliittis-
ten kysymysten ratkaiseminen edellyttää ympäristöongelmien monipuolista ymmärtämistä 
ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä tiedon yhdistämistä ja käsittelyä eri tieteenalo-
jen menetelmiä ja teoriakehikoita hyödyntäen.  
 
Tutkimustyössä ympäristöongelmia lähestytään entistä enemmän monitieteellisesti yhdis-
täen luonnontieteellis-tekniseen tutkimukseen myös yhteiskunnallinen näkökulma. SYKEn 
tutkimustyössä korostuvat  tiivis yhteistyö koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitos-
ten sekä teollisuuden ja liike-elämän kanssa. Ympäristötutkimuksen syventämiseksi ja 
SYKEn tutkimustoiminnan kansainvälisyyden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi SYKEssä 
on panostettu kansainvälisten yhteistyökumppanuuksien sekä tutkijavaihdon luomiseen.  
Kansainvälisenä yhteistyönä saatiin rahoitus viidelle EU:n 6. tutkimuksen puiteohjelman 
tutkimushankkeelle ja yhdelle huippuosaamisen verkostolle, jotka aloittavat toimintansa al-
kuvuodesta 2004.  
 
Tutkimus toteutetaan pääosin seitsemässä tutkimusohjelmassa, jotka muodostuvat useista 
toisiaan tukevista hankkeista. Kertomusvuonna päivitettiin SYKEn tutkimusohjelmien sisäl-
tö edellisvuonna laaditun tutkimustoiminnan strategian mukaisesti.  
 
Globaalimuutoksen tutkimus 
 
Globaalimuutokset kohdistuvat yhä enemmän myös suomalaiseen ympäristöön. Globaali-
muutosskenaarioista koottiin Boreal Environment Research -sarjaan teemanumero, ja ke-
hitettiin edelleen skenaarioiden www-järjestelmää. Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 
Suomessa tehtiin esiselvitys, jossa tarkasteltiin tutkimustarpeita eri sektoreilla. Käynnistet-
tiin myös sopeutumista tarkasteleva laajapohjainen FINADAPT-hanke, jossa SYKEllä on 
koordinointivastuu ja integroiva rooli. Osallistuttiin IPCC:n uuden arviointiraportin valmiste-
lutyöhön.  
 
Pohjoismaisista ilmastonmuutostutkimuksista laadittiin yhteenveto. Sen mukaan valunnan 
vuotuinen jakauma muuttuu merkittävästi, talvikausien vetisyys lisääntyy ja kesät tulevat 
kuivemmiksi. Tulosten perusteella voitiin muodostaa entistä tarkempi kuva Pohjoismaiden 
vesivarojen, tulvien ja vesivoiman tuotannon tulevasta kehityksestä. Hanke johti myös 
uuteen hankkeeseen, jossa pyritään selvittämään kaikkien uusiutuvien energiamuotojen 
tulevaisuudennäkymät Pohjoismaissa. 
 
Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamissa hankkeissa (CARBO, DOMAINE, BORWET, 
NICABO, CNTER) tutkittiin hiilen ja typen kiertoa ja kulkureittejä valuma-alueilla sekä bo-
reaalisissa järvissä ja joissa. Sekä hiilen että typen huuhtoutuminen metsävaluma-alueilta 
todennäköisesti kasvaa merkittävästi (> 25%), mikäli lähtökohtana pidetään suuria muu-
toksia ennustavia ilmastoskenaarioita. Hydrologisilla muutoksilla oli keskeinen merkitys. 
Kolme laajaa EU:n 6. puiteohjelmaan kuuluvaa hanketta käynnistyy alkuvuodesta 2004. 
 
Yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa on selvitetty järvisedimenttien hiiliva-
rasto sekä Kuopion, Joensuun ja Helsingin yliopistojen kanssa järvien kasvihuonekaasu-
päästöjä. Järvien pohjalle kertyneet sedimentit toimivat pitkäaikaisena hiilivarastona glo-
baalissa hiilenkierrossa. Samanaikaisesti Suomen järvet ovat jatkuvasti ylikyllästyneitä hii-
lidioksidin ja metaanin suhteen, mikä indikoi jatkuvaa kasvihuonekaasujen virtaa ilmake-
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hään. Keskimääräiset vuosittaiset hiilikaasupäästöt ulappa-alueilta olivat useita kertaluok-
kia suurempia kuin vuosittainen pysyvä kertymä sedimentteihin. Järvet toimivatkin tehok-
kaina maaekosysteemeistä huuhtoutuneen hiilen hajottajina ja kasvihuonekaasujen vapa-
uttajina. Pinta-alayksikköä kohden sekä järvien hiilivarasto että kaasupäästöt järvien ulap-
pa-alueilta olivat suurimpia pienissä, matalissa järvissä. Metaanipäästöt kasvavat järven 
rehevyyden kasvaessa.  
 
Ilman epäpuhtauksia koskevassa laajassa yhteistutkimuksessa keskityttiin pienhiukkasten 
päästöjen arviointiin ja skenaariointimenetelmien kehittämiseen. Metsäjärvien toipumista 
happamoitumisesta tutkittiin yhteistyössä yliopistojen ja RKTL:n kanssa. Laskeuman pie-
nentyessä puskurikyky on parantunut  20-61 %:ssa seurantajärvistä alueesta riippuen. 
Myös kalakannat ovat  toipuneet useassa tutkimusjärvessä. Mallilaskelmien mukaan 
myönteinen kehitys jatkunee myös tulevaisuudessa uusien kansainvälisten ilmansuojelu-
toimenpiteiden ansiosta. SYKEn ja IL:n laskeuman laadun seurantaverkot yhdistettiin ja 
seuranta jatkuu yhdistetyllä verkolla vuodesta 2004 alkaen. 
 
 
Luonnon monimuotoisuuden tutkimus 
 
Vuonna 2003 valmistui manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman 
väliarviointi. Ahvenanmaalla maatalouden ympäristötukea on onnistuttu varsin hyvin suun-
taamaan biodiversiteetin säilyttämiseen (noin 20% koko tuen määrästä), kun taas manner-
Suomessa vain 2% koko tuen määrästä käytettiin toimenpiteisiin, joilla on merkitystä biodi-
versiteetin säilymiselle. Arvioinnissa esitettiinkin useita suosituksia. Erityisesti ehtojen ke-
hittämisellä niin, että ne sisältäisivät konkreettisia toimia biodiversiteetin turvaamiseksi olisi 
suuri merkitys. Maatalousmaan käsitteen laajentaminen kattamaan myös viljelemättömät 
alueet (perinnebiotoopit) olisi merkittävä parannus, samoin kuin tilakohtaisten luonnonhoi-
tosuunnitelmien sisällyttäminen ehtoihin. 
 
Vuonna 2003 käynnistyi useita uusia tutkimushankkeita MOSSE- ja LUMOTTU  -tutkimus-
ohjelmissa. Kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistojen soveltuvuutta luonnon monimuotoi-
suuden tutkimuksessa maatalousalueilla selvittävä hanke pyrkii edistämään laajojen aluei-
den biodiversiteettiarviointia. Muita aiheita ovat metsien ennallistamisen merkitys lajiston 
palautumiselle sekä pienten suojelukohteiden ja avainbiotooppien merkitys metsäluonnon 
monimuotoisuudelle. DNA-sormenjälkitekniikoiden käyttöönottoa luonnonsuojelubiologian 
ja luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa selvitettiin SYKEn strategisella rahoituksella. 
  
SYKE osallistuu sekä biodiversiteetti- ja ekosysteemitutkimuksen euroopanlaajuiseen 
huippuosaamisen verkostoon (ALTER-Net) että ilmastonmuutoksen biodiversiteettivaiku-
tuksia selvittävään integroituun projektiin ALARM, jota täydentää vastaava SYKEn strate-
ginen hanke.  
 
 
Vesistöjen integroitu tutkimus 
 
Vesipuitedirektiivin toimeenpano on yksi lähivuosien suurimmista yksittäisistä ympäristön-
suojeluun kohdistuvista toiminnoista Suomessa ja erityisesti ympäristöhallinnossa. SYKE 
tuottaa tutkimustietoa toimeenpanon tueksi ja antaa asiantuntija-apua erilaisissa toimeen-
panoon liittyvissä tehtävissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Vuoden 2003 
aikana valmisteltiin arviointijärjestelmiä paineiden ja vaikutusten kartoitukseen. Edelleen 
kehitettiin ja arvioitiin erilaisia vaihtoehtoja tyypittelyn, luokittelun ja interkalibroinnin toteut-
tamiseksi sekä testattiin EU-tason ohjeistoja Oulujoen pilottialueella. Kahdessa käynnissä 
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olevassa EU-hankkeessa (BMW ja EUROHARP) tutkittiin erilaisten mallien ja mallijärjes-
telmien soveltuvuutta puitedirektiivin toimeenpanossa. 
 
Vesien kuormituksen vähentämisessä painopiste on hajakuormituksessa. Vuonna 2003 
saatiin päätökseen kolme EU-rahoitteista tutkimushanketta (AgriBMP, INCA ja 
PRIMROSE), joissa luotiin mallinnustyökaluja hajakuormituksen ja sen eri vähentämiskei-
nojen arviointiin. Malleja voidaan jatkossa käyttää mm. vesipuitedirektiivin toimenpidevaih-
toehtojen suunnitteluun ja ilmastomuutosten vaikutusten arviointiin. 
 
 
Itämeren suojelun tutkimus 
 
Tutkimusohjelman pääpaino on ravinnekuormituksen ekologisten vaikutusten ja vesien-
suojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimuksissa. EU-rahoitteisen SIGNAL-hankkeen 
tulosten mukaan suurten jokien vedet sekoittuvat tehokkaasti yleensä jo alle 100 km:n 
matkalla rannikolta vähentäen siten ravinnekuormituksen rehevöittävää vaikutusta 
ulkomerellä. Rannikkoalueiden typen pidätyskyky on näin tärkeä ihmisperäisen typpi-
kuormituksen vähentäjä. Kokeellisen tutkimuksen tuloksien (SEGUE ja DANLIM) yhdistä-
minen mallintamiseen ja malliyhteistyön kehittäminen luo entistä parempia työkaluja ve-
siensuojelun toimenpiteiden tehokkuuden arviointiin. Helsingin, Espoon ja Tallinnan 
merialueelle kehitetty hydrodynaaminen kulkeutumismalli otettiin operatiiviseen käyttöön 
tehostamaan meripelastus- ja öljyntorjuntatoimintaa sekä merialueen etsintöjä. 
 
Rannikkoalueiden tyypittely- ja interkalibrointipaikkaehdotus sekä alustavat suuntaviivat 
rannikkovesien tilanarviointiin valmistuivat. Meriluonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa  
toteutettiin Suomen rannikolle laaditun vedenalaisen luonnon inventointistrategiaa.   
 
  
Haitallisten aineiden tutkimus  
 
EU:n dioksiinistrategian ja ympäristö- ja terveysstrategian toteuttamiseen liittyen oli käyn-
nissä useita dioksiinien alkuperää ja kertymistä Itämeren kalastoon selvittäviä hankkeita. 
Dioksiinien riskejä käsittelevä kansainvälinen työkokous järjestettiin. Kymijoen dioksiinipi-
toisten sedimenttien kulkeutumisen todettiin hallitsevan koko Suomenlahden dioksiini-
kuormitusta. Ravintoketjututkimukset kuitenkin viittaavat ilmaperäisten dioksiiniyhdisteiden 
kerääntyvän huomattavasti voimakkaammin eliöstöön ja kalastoon. 
 
UN/ECE -kaukokulkeutumissopimuksen alaiseen raskasmetallien kriittisten kuormien arvi-
ointi- ja  tutkimustyöhön osallistuttiin mm. aloittamalla pohjoismainen elohopeakartoitus ja 
elohopean kriittisten kuormien mallitustutkimus. Alustavien mallilaskelmien mukaan kriitti-
nen kuormitus ylittyy suurimmassa osassa maata.  Valmistuneessa väitöskirjatutkimuk-
sessa osoitettiin mm. tekoaltaiden rakentamisen ja avohakkuiden merkitys metyylieloho-
pean tuottajana ja vesistökuormituksen aiheuttajana.  
 
Erilaisten jätevesien myrkyllisyyttä ja myrkyllisyyden aiheuttajia selvittäneissä tutkimuksis-
sa saatiin viitteitä mm. ligniiniyhdisteiden ekotoksikologisista vaikutuksista. Aloitettiin tutki-
mus bromattujen ja muiden palonestoaineiden käytöstä ja päästöistä, esiintymisestä, vai-
kutuksista, ympäristöriskeistä ja riskien hallintakeinoista Suomessa.  
 
Tuotettiin sinilevätoksiinianalyysipalveluja ja aloitettiin tutkimushanke, jossa selvitetään si-
nileviin ja niiden tuottamiin toksiineihin liittyviä terveyshaittoja. Kesällä 2003 saatiin run-
saasti oireilmoituksia ja niihin liittyviä sinilevänäytteitä, joita on alustavasti analysoitu.  
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Ympäristöteknologian tutkimus 
 
Mittatikku-hankkeessa tutkitaan tuotteiden ympäristövaikutusten mittaamista ja havainnol-
listamista kuluttajien ympäristöystävällisten valintojen ohjaamiseksi. Yhteistyössä virolais-
ten kanssa aloitettiin Viron palavankiven sähköntuotannon elinkaarihanke (EU/Life-hanke). 
Pääkaupunkiseudun paperin jätehuoltovaihtoehtoja arvioivan LCA-WASTE -hankkeen 
alustavat tulokset osoittavat, että jätepaperin käytöllä energiatuotannossa voidaan saada 
ympäristöhyötyjä, eikä paperin kierrätystä tule aina pitää itsestään selvyytenä.  
 
ECOREG-hankkeessa (EU Life-hanke) muodostettiin Kymenlaakson maakunnalle 
ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset indikaattorit, joilla voidaan seurata alueen 
ekotehokkuuden kehitystä. Elinkaariarviointien ympäristövaikutusmenetelmien 
kehittämishankkeessa osoitettiin, että menetelmien  tulisi pystyä kuvaamaan alueellisia 
olosuhteita ja että indikaattorien valinnalla on suuri merkitys lopputulokseen. Hankkeessa 
parannettiin valmiuksia arvioida happamoitumisen, alailmakehän otsonin muodostumisen, 
pienhiukkasten ja ekotoksisuuden vaikutuksia varsinkin Suomessa tapahtuvien päästöjen 
kannalta. Erilaisten maatalouskäytäntöjen ravinnehuuhtoumien arviointihankkeessa 
tuotettiin yksinkertaiset, ravinnetaseiden käyttöön perustuvat arviointimenetelmät 
esimerkiksi elintarvikkeiden elinkaaritutkimuksia varten. 
 
Kolme pilaantuneiden maiden ja pohjavesien kunnostukseen liittyvää hanketta käynnistyi: 
reaktiiviset seinät kunnostusmenetelmänä, kunnostusmenetelmien ekotehokkuus ja luon-
taisen biohajoamisen mahdollisuudet kunnostuksessa (EU/Life-hanke). Vaihtoehtoisten 
liukkaudentorjunta-aineiden tutkimuksessa osoitettiin, että kaliumformiaatti on pohjavesille 
haitattomampi kuin perinteinen tiesuola, koska se hajoaa hapellisissa talviolosuhteissa. 
 
Suurimpien yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden lämpötilakartoitus osoitti, että talviaikai-
set alhaiset lämpötilat Suomessa mahdollistavat poikkeamisen EU:n yhdyskuntajätevesidi-
rektiiveissä esitetyistä typenpoistovaatimuksista. 
 
 
Ympäristöpolitiikan tutkimus 
 
Ympäristöpolitiikan tutkimus on kehittynyt SYKEssä tutkimusalueena sekä laadullisesti että 
määrällisesti. Useimmissa SYKEn tärkeimmissä ongelmakeskeisissä tutkimuskokonai-
suuksissa on otettu mukaan yhteiskunnallinen lähestymistapa. Vuoden aikana päättyi 
hanke, jossa selvitettiin teollisuusyritysten suhtautumista jätepoliittiseen ohjaukseen. 
Hanke antoi rohkaisevia tuloksia siitä, että julkishallinnon ja yritysten suhde on 
kehittymässä entistä vuorovaikutteisemmaksi ja että yritysten omaehtoisen toiminnan 
tukeminen on perusteltua. 
 
Yritysten ja julkisen vallan suhdetta on selvitetty myös ympäristöinnovaatioiden tausta-
tekijöitä tutkivassa hankkeessa. Hankkeen perusteella tiedämme, että odotukset 
tiukemmasta säätelystä ovat usein vaikuttaneet ympäristöinnovaatioiden syntyyn ja että 
tavallisen teknologian kehittymisen vaikutukset ympäristöön voivat olla yhtä oleellisia kuin 
varsinaisen ympäristöteknologian ympäristövaikutukset. 
 
Monivuotisessa maatalouspolitiikan ympäristönäkökulmia avaavassa hankkeessa havait-
tiin, että paikallisten olosuhteiden huomiointi tukijärjestelmässä tukee järjestelmän toimi-
vuutta. Taloudellisten vaikutusten arviointimenetelmiä kehitettiin hankkeessa, jossa tutki-
muskohteena oli mm. haja-asutuksen jätevesien käsittely. Kustannus-tehokkuus -analyysi 
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osoitti, että  uuden asetuksen vaatimusten mukaiseen puhdistustehoon voidaan päästä 
hyvinkin erilaisilla kustannuksilla riippuen käsittelymenetelmästä.  
 
Kestävän kehityksen ja tietoyhteiskunnan suhdetta analysoinut laaja hanke tuotti runsaasti 
indikaattoreita, joilla tietoyhteiskunnan kestävyyttä voidaan havainnollistaa ja seurata. Alu-
eellisten kehittämissuunnitelmien ympäristöpoliittista roolia tutkinut hanke osoitti, että ym-
päristötiedon tuottamisella ja määrittämisellä on keskeinen rooli ympäristöasioiden hallin-
nassa. Esitutkimus geenitekniikan säätelystä ja hallinnan rakenteista johti monitieteiseen 
yhteistyöhankkeeseen osana Suomen Akatemian Muuntogeenisten organismien ympäris-
tö-, yhteiskunta- ja terveysvaikutukset -tutkimusohjelmaa (ESGEMO 2004-2007).  
 
 
2.3.2 Asiantuntijapalvelut 
 
SYKEn asiantuntijapalveluiden tärkeimpiä asiakkaita ovat YM, MMM, alueelliset ympäris-
tökeskukset, kunnat, teollisuus ja sen järjestöt sekä muu elinkeinoelämä. Asiakkaiden tar-
peisiin vastaaminen edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toiminnan suuntaamises-
sa on tärkeää ottaa huomioon kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan valmistelun 
ja toimeenpanon tarpeet. Erityisesti pyritään tunnistamaan aiheita, joiden merkitys on kas-
vamassa sekä suuntaamaan toimintaa näiden uusien tarpeiden ja ongelmien ratkaisemi-
seen. Toimintaa kehitettäessä on tärkeää tunnistaa myös tarpeet, jotka lähtevät kuntien, 
teollisuuden ja alueellisten ympäristökeskusten käytännön toiminnasta.  
 
SYKEn asiantuntijatoiminnalle hyväksyttiin huhtikuussa strategia, jolla pyritään korkeata-
soisten palvelujen tuottamiseen sekä uusien ratkaisujen etsimiseen luonnonvarojen kestä-
vän käytön ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Kierros alueellisissa ympäristökeskuksis-
sa saatiin päätökseen, ja koottua palautetta käytettiin hyväksi toimintaa kehitettäessä. 
 
 
Vesiensuojelu ja vesivarat 
 
Vesivaroista tiedotettiin aktiivisesti verkkopalvelujen avulla sekä suoraan tiedotusvälineille. 
Hydrologiset tiedotteet saivat paljon näkyvyyttä ja niillä oli suuri kysyntä mm. syksyllä 2002 
alkaneen poikkeuksellisen pitkän kuivan kauden vuoksi. Kuivuus lieveni syksyn 2003 kulu-
essa, mutta vuoden lopussa erityisesti Lounais-Suomen pohjavesivarat olivat vielä niukat. 
Vesivuosi oli muutenkin kiinnostava. Kylmän talven ansiosta jäät olivat tavallista paksum-
pia ja lämmin kesä nosti vesistöjen lämpötilat monin paikoin ennätyksellisen korkeiksi.    
 
Poikkeuksellisen kuivuuden vaikutuksista laadittiin selvitys, jonka mukaan erityisesti haja-
asutusalueilla ja karjatiloilla oli huomattavia ongelmia talousveden saannissa. Lounais-
Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehdyn selvityksen mukaan nykyisillä kastelulaitteis-
toilla pystytään tarvittaessa sadettamaan noin 88 000 ha peltoa tai puutarhamaata. Sai-
maan ja Vuoksen juoksutusta pienennettiin niin, että alinta vedenkorkeutta Saimaalla saa-
tiin nostetuksi kesällä noin 30 cm luonnonmukaiseen verrattuna. Toimenpiteestä oli huo-
mattavaa hyötyä mm. laivaliikenteelle ja virkistyskäytölle. 
  
EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on komis-
siossa laadittu ohjeistoja, joita testataan 15 pilottialueella eri puolilla Eurooppaa. Suomes-
sa testialueena on Oulujoen vesistö. Siellä tehdyssä työssä on edistetty vesimuodostumi-
en rajaamista, tyypittelyä ja vesiin kohdistuvien paineiden tunnistamista sekä vesistöjen 
voimakkaasti muutetuksi nimeämisen kriteerien laadintaa. 
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Kaivoista, talousveden käsittelylaitteista ja haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmis-
tä tuotettiin käytännönläheistä tietoa, jota jaettiin mm. esitteinä, ammattilehtien artikkeleis-
sa sekä www-sivuilla. Vesihuollon paikkatietoaineistojen hyödyntämis- ja yhdistämismah-
dollisuuksista valmisteltiin opas. Vuoden 2004 alussa voimaan tullut asetus talousjätevesi-
en käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla edellytti poikkeuksellisen laajan, 
kuntien ympäristö- ja rakennusvalvontahenkilöstölle suunnatun koulutuksen järjestämistä.  
 
Vuosina 2001-2003 toteutettu Vuoksen aluetta koskeva EU:n Tacis-projekti 
VIVATVUOKSIA valmistui suomalaisten ja venäläisten yhteistyönä. Tuloksia hyödynne-
tään Saimaan juoksutusten suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.  
 
Säännöstelyjen kehittämishankkeet Pirkanmaan suurilla säännöstellyillä järvillä ja Kemijär-
vellä saatiin lähes valmiiksi. Hankkeissa on kehitetty ja sovellettu uusia menetelmiä vuoro-
vaikutteisen suunnittelun tueksi ja laadittu suosituksia säännöstelyjen kehittämiseksi. Suo-
situkset liittyvät säännöstelykäytäntöjen parantamiseen, rantojen ja vesialueiden kunnos-
tamiseen, kalakantojen hoitoon, jatkotutkimuksiin ja seurantaan sekä viestintään.  
 
Suurtulvien varalle laadittiin tulvakartat Rovaniemen alueelle, ja vastaava työ aloitettiin Po-
rin alueelle. Pitkämön tekoaltaan padon vahingonvaaraselvitys valmistui. Erilaisten virtaus-
mallien soveltuvuudesta mahdollisen patomurtuman vahingonvaaran arvioinnissa tehtiin 
opinnäytetyö. Alueellisten ympäristökeskusten kanssa osallistuttiin patojen määräaikais-
tarkastuksiin sekä järjestettiin patoturvallisuuskurssi. Uutena palveluna aloitettiin valtion 
patojen kuntoarviointi Uljuan tekoaltaalla.  
 
Alueellisten ympäristökeskusten suunnittelun ja rakentamistoiminnan laatujärjestelmien 
yhdistäminen ja päivittäminen vastaamaan RAKE 5 -mietintöä sekä siirtäminen intranetiin 
saatiin lähes valmiiksi. Hallinnonalan vesivaratehtäviä koskeva laatutyö patoturvallisuuden, 
rakenteiden kunnossapidon ja tulvantorjunnan osalta käynnistyi SYKEn avustamana.  
 
 
Muu ympäristönsuojelu   
 
YM määräsi syyskuussa SYKEn toimimaan vastuullisena tahona perinteisten ilman epä-
puhtauksien kansainvälisessä raportoinnissa ja niiden inventointi- ja laskentajärjestelmien 
kehittämisessä. Laadittujen uusien raporttien ansiosta Suomea ei enää epäillä haihtuvia 
orgaanisia hiilivetyjä koskevan VOC-pöytäkirjan soveltamiskomiteassa sopimuksen sään-
nösten rikkomisesta. Raportointijärjestelmien laatujärjestelmiä kehitettiin ja osallistuttiin 
muiden maiden kasvihuonekaasujen raporttien arviointiin. Kasvihuonekaasujen raportoin-
nista ja tiedon keruusta sovittiin yksityiskohtaisesti Tilastokeskuksen kanssa.  
 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) osalta tehtävää työtä laajennettiin perustamalla 
kuusi uutta toimialatyöryhmää viranomaisten ja teollisuuden kesken. Toimialaryhmät (yh-
teensä 33) valvovat Suomen etua EU:n BAT-määrittelyjä valmistelevassa työssä. Kansalli-
sia BAT-selvityksiä valmistui kaksi ja sektorikohtaisia koulutustilaisuuksia pidettiin kolme.  
 
Suomen biojätestrategian valmisteluun osallistuttiin aktiivisesti YM:n työryhmässä (sihtee-
ristö ja varapuheenjohtaja SYKEstä). EU:n ympäristölupien jäte-ehtoja koskeva hanke 
käynnistyi SYKEn järjestämällä osallistuvien maiden seminaarilla. Osallistuttiin aktiivisesti 
YM:n työryhmään, joka laati arvion ympäristönsuojelulain toteutuksesta. Eduskunnalle an-
netun arvion mukaan laki on pääasiassa toiminut hyvin, mutta ongelmia on ollut lupaehto-
jen erilaisuudessa maan eri osissa. Jatkossa todennäköisesti voimavarojen riittävyys 
muodostuu ongelmaksi. 
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Monimuotoisuuden huomioon ottamisesta yhdyskuntasuunnittelussa sekä erilaisten hank-
keiden luontovaikutusten arvioinnissa julkaistiin opas. Suomen luontotyyppien uhanalai-
suuden arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa vuonna 2007 Suomen uhanalaisten luon-
totyyppien punainen kirja. Luoteis-Venäjän ja Barentsin alueen luonnonsuojelun nykytilas-
ta ja kehittämisnäkymistä järjestettiin laaja seminaari, jossa laadittiin tavoitteita ja strategi-
oita elinympäristöjen suojelemiseksi.  
 
Työskenneltiin luonnonsuojelualueiden metsien, soiden ja pienvesien ennallistamisen tar-
vetta ja tavoitteita selvittäneessä työryhmässä, jonka mietinnön ehdotuksia toteutetaan 
mm. Metso-ohjelmassa. Osallistuttiin valtakunnallisen lintuvesien suojelupistejärjestelmän 
kehittämiseen, joka mahdollistaa lintuvesien monipuolisen vertailun ja arvottamisen.  
 
Paahdeympäristöjen eli avointen, kuivien ja kuumien elinympäristöjen uhanalaisista eliöis-
tä järjestettiin asiantuntija- sekä asiakasseminaarit. Esiin nousivat paahdeympäristöjen 
korkea uhanalaisten eliölajien määrä sekä tarve tutkia näiden ympäristöjen hoitomuotoja.  
 
EU:n maaperänsuojelun strategian valmistelua ja seurantajärjestelmää varten SYKE ko-
kosi Suomen maaperäseurannasta raportin, jota hyödynnettiin ao. direktiivin valmistelus-
sa. SYKE laati YM:n käyttöön ehdotuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnissa käytettävistä kriteereistä ja pitoisuusrajoista. Pohjaveden suojelun ja ki-
viaineshuollon yhteensovittamista käsitelleessä POSKI-projektissa julkistettiin loppuraportti 
Satakunnan alueelta. Tuloksia hyödynnetään mm. alueellisessa pohjavesien suojelussa.  
 
 
Viranomaispalvelut 
 
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa säätelevän neuvoston asetuksen 
(CITES) mukaisia lupia ja todistuksia myönnettiin 206. Lisäksi myönnettiin 115 rauhoitettu-
jen eläinten hallussapitolupaa ja annettiin 36 muuta asiaan liittyvää lausuntoa tai todistus-
ta. Tuonnin ja viennin valvontaa tehostettiin kouluttamalla tullin henkilökuntaa.  
 
Kemikaalivalvonnassa tehtiin suojauskemikaaleista 16 hyväksymispäätöstä (30 valmistet-
ta) sekä yksi kielteinen päätös. Vähäisempiä muita suojauskemikaaleja koskevia päätöksiä 
tehtiin 24. Torjunta-aineiden ympäristövaikutuksista annettiin torjunta-ainelautakunnalle  
18 lausuntoa. Euroopan komissiolle laadittiin kolme uutta arviota sekä tehtiin kaksi laajaa 
täydennysarviointia. Lisäksi komissiolle annettiin 9 muuta lausuntoa mm. arviointiohjeista 
ja eräistä muiden jäsenmaiden laatimista arvioista.  
 
Geenitekniikalla muunnetuista eliöistä (GMO) annettiin 5 lausuntoa EU-tuoteilmoituksista 
ja 11 lausuntoa ja 2 lisäselvitystä kotimaisista koeilmoituksista. 
 
Kansainvälisistä jätesiirroista tehtiin 116 päätöstä, joista kaksi kielteistä. Siirrettävissä jäte-
erissä tapahtui noin 20 %:n kasvu 1 300 erään, ja määrä on kaksinkertaistunut kolmessa 
vuodessa. EMAS-rekisteriin rekisteröitiin yksi uusi organisaatio ja viisi uutta toimipaikkaa. 
Kaikkiaan rekisterissä on 39 organisaatiota, joissa on yhteensä 47 toimipaikkaa.  
 
Suomi oli isäntänä Itämeren suojelusopimuksen vuotuisessa öljyntorjuntaharjoituksessa, 
joka oli yksi suurimmista Itämerellä järjestetyistä. Kansainvälinen arviointilautakunta arvioi 
harjoituksen onnistuneen erinomaisesti. SYKEn johtamia merellisiä öljyntorjuntaoperaatioi-
ta oli kaksi. Niistä toinen, Suomenlahdella Kallbådagrundin majakan läheisyydessä toteu-
tettu öljynkeräys oli ensimmäinen onnistunut avomerikeräysoperaatio jääolosuhteissa. Öl-
jyntorjunnan ja erikoistilanteiden päivystykseen tuli 195 hälytystä tai yhteydenottoa. 
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Hallitusohjelmassa esitettiin poikkeuksellisen paljon Suomenlahden öljyntorjunnan paran-
tamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Väylänhoitoalus Seilin sekä ulkovartioalusten Tursaksen 
ja Uiskon muuttamisesta monitoimi-öljynkeruualuksiksi solmittiin sopimukset. Myös muut 
hallitusohjelman edellyttämät toimet, kuten monitoimimurtajan suunnittelu, ovat alkaneet 
yhteistyössä YM:n kanssa. 
 
 
Vientitoiminta  
     
Vientihankkeiden laskutus kasvoi edellisvuodesta yli 20% ja oli noin 2,7 milj.euroa. SYKEn 
asiantuntijapanos oli noin 10 htv, josta noin puolet koostui SYKEn kansainväliset konsultti-
palvelut -yksikön henkilöstön työpanoksesta. Hankkeet toteutettiin pääosin yhteistoimin-
nassa ulko- ja kotimaisten konsulttiyritysten kanssa. SYKE on mahdollisuuksien mukaan 
pyrkinyt käyttämään hankkeissaan omia nuoria asiantuntijoitaan. Tavoitteena on kouluttaa 
nuoria kansainväliseen projektityöskentelyyn ja hankkia heille kansainvälistä kokemusta. 
 
Neljä pidempiaikaista hanketta valmistui. EU:n rahoittama Timano-Pechoran öljyntuotan-
toalueen ympäristöseurannan kehittämishanke päättyi Venäjällä ja Aasian kehityspankin 
rahoittama ympäristöseurannan kehittämishanke Kirgisiassa. Baselin konventioon liittyvä 
jätesiirtotietokanta luovutettiin UNEPille syksyllä 2003. Mekong-komission hallinnoima 
Kamputsean Tonle Sap -järven mallinnushanke päättyi vuoden 2004 alussa.  
 
Pitkäaikaisia käynnissä olevia hankkeita ovat ulkoasiainministeriön rahoittamat ympäristö-
hallinnon kehittämishankkeet Nepalin itäosassa, Etelä-Afrikan luoteisprovinssissa ja Egyp-
tissä. Egyptin hankkeeseen liittyy myös teollisuussaasteiden vähentäminen maailmanpan-
kin rahoituksella. Egyptissä jatkuu lisäksi UM:n rahoittama muinaismuistojen paikkatieto-
järjestelmän kehittämishanke. EU:n SMAP-ohjelman rahoittama ympäristöprojektien val-
vonta- ja koordinointihanke toimii koko Välimeren alueella. Päästökauppaan liittyvä Suo-
men CDM/JI -koeohjelma on toiminut UM:n rahoituksella vuodesta 2000. 
 
Uusia, pitkäaikaisia hankkeita käynnistyi mm. UM:n rahoituksella Nicaraguassa sekä EU:n 
rahoituksella Bosniassa ja Ukrainassa. Nicaraguan hankkeen tavoitteena on vahvistaa 
ympäristöhallinnon toimivuutta erityisesti paikallistasolla. Bosniassa SYKE on mukana ke-
hittämässä ympäristön tilan seurantaa ja raportointia sekä valuma-alueiden hallintaa. Uk-
rainassa pyritään kehittämään kestävämpiä yrityskäytäntöjä mm. tukemalla yrityskoulutus-
keskuksen perustamista Harkovin yliopiston yhteyteen.  
 
Vuodenvaihteessa oli valmistumassa useita lyhyitä toimeksiantoja. Palestiinassa arvioitiin 
UM:n rahoittama vesihanke ja valmistettiin ehdotus jatkovaiheesta. Virossa identifioitiin 
YM:n rahoituksella suomalais-virolaisia ympäristöyhteistyöhankkeita vuosina 2003-2004. 
Lisäksi YM-SYKE -sopimuksen puitteissa valvottiin ja tuettiin useita ympäristöhankkeita 
Baltiassa ja Venäjällä. 
 
Kaupallisten hankkeiden lisäksi SYKE oli mukana viidessä EU/Phare Twinning -hankkees-
sa, jotka keskittyvät tukemaan EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden ympäristöhallintoa jä-
senyysvalmisteluissa. Hankkeiden teemoja ovat mm. Natura 2000, inspektoraattien kehit-
täminen, rakennerahastot, kestävän kehityksen indikaattorit ja IPPC-direktiivi. Vuoden 
2003 lopussa solmittiin sopimus vesipuitedirektiivin toimeenpanoa tukevasta hankkeesta 
Slovakiassa, mutta hankkeen käynnistyminen siirtyi vuodelle 2004. 
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Laboratoriopalvelut 
 
Kemian palveluanalytiikassa tuotettiin noin 74 000 määritystä. Epäorgaanisen kemian 
määrityksistä puolet oli ympäristöhallinnon sisäisesti laskutettavaa perusanalytiikkaa, jon-
ka arvo oli noin 350 000 euroa. Merkittävin asiakas oli edelleen Uudenmaan alueellinen 
ympäristökeskus. Kertomusvuonna aloitettiin palveluanalytiikan prosessien kehitystyö, jo-
ka tähtää toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseen. 
 
Orgaanisen kemian ja metallianalytiikan valmiuksia parannettiin laiteuudistuksilla. Uusi tek-
niikka mahdollistaa monipuolisen ja herkän analytiikan esimerkiksi saastuneista maista ja 
muista vaikeista näytetyypeistä.  
 
Pätevyyskokeita kemiallisille menetelmille järjestettiin entiseen tapaan. Niihin osallistui 
suurin osa suomalaisista ympäristölaboratorioista ja lähialueiden laboratorioita. Kehittämi-
sen painopiste oli biologisten määritysten ja testien vertailukoetoiminnan käynnistämises-
sä. Aihealue on tärkeä, koska vesipuitedirektiivi edellyttää runsaasti biologista seurantaa. 
Kertomusvuonna laboratorio järjesti pohjaeläinmääritysten vertailun. Pätevyyskoetoimin-
nan liikevaihto oli 160 000 euroa.  
 
Ympäristökemian alueella laboratorio osallistui laajasti kansainvälisiin pätevyyskokeisiin,  
joissa menestyttiin pääsääntöisesti erinomaisesti. 
 
Laboratorioiden ja näytteenoton tiedonhallintajärjestelmä LIMS:n uusi ohjelma paransi jär-
jestelmän hyödynnettävyyttä, koska ohjelma tuottaa nopeasti mm. julkaisu- ja vertailukel-
poista aineistoa ympäristökeskusten tuloksista ja analyysituotannosta. Tietoja voidaan 
hyödyntää myös analyysituotannon arvon laskennassa. 
 
Laboratorio koordinoi SFS:n ja SYKEn toimialayhteisösopimuksen mukaista standardisoin-
tia. Useita uusia standardeja sekä näytteenotto-ohjeita valmisteltiin tai vahvistettiin (EU, 
CEN). Menetelmästandardit tukevat osaltaan ympäristödirektiivien soveltamista käytän-
töön. Osallistuttiin aktiivisesti myös Pohjoismaisen kemikaaliryhmän sekä OECD:n suorit-
tamaan ekotoksikologisten menetelmien harmonisointiin. Standardisoinnin koordinaatio-
ryhmä ja seitsemän asiantuntijaryhmää asetettiin uudeksi toimintakaudeksi 2003-2005.  
 
 
2.3.3 Ympäristön seuranta ja tietojärjestelmät 
 
 
Ympäristön seuranta 
 
Ympäristön valtakunnallisen seurannan uuden ohjelman (2003-2005) toteutus alkoi vuon-
na 2003. Valtakunnallinen seurantaohjelma on laaja yhteistyöohjelma, jonka valmisteluun 
ympäristöhallinnon ohella osallistui 12 muuta seurantoja tekevää virastoa tai tutkimuslai-
tosta. Keskeisen osan muodostavat ympäristöhallinnon seurantojen kuvaukset. Ohjelman 
julkaisu ja www-sivut valmistuivat keväällä 2003.  
 
Merialueen tilanarviointia, seurantoja ja raportointia kehitettiin EU:n vesipuitedirektiivin 
vaatimusten suuntaan. Vesipuitedirektiivin edellyttämä haitallisten aineiden kartoitus aloi-
tettiin teollisuus- ja kuluttajakemikaaleilla. Haitallisten aineiden seurantaa kehitettiin sekä 
HAASTE-projektiryhmän että EU:n prioriteettiaineiden seurantojen suunnittelun puitteissa. 
Pohjoismaisessa uusien haitallisten ja kertyvien kemikaalien kartoituksessa saatiin en-
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simmäisiä tuloksia ympäristöstä ns. myskiyhdisteistä ja aloitettiin perfluoroyhdisteiden 
(PFOS) analysointi.  
 
Tiehallinnon kanssa valmisteltiin ehdotus teiden liukkauden torjunnan vaikutusten selvit-
tämiseksi tarvittavista pohjavesiseurannan seurantakohteista. 
 
Seuraavalla ohjelmakaudella (2006-) EU:n erilaiset seurantavelvoitteet suuntaavat seuran-
toja. EU:n vesipuitedirektiivi suuntaa vesistöseurantaa biologisiin määrityksiin ja haitallisiin 
yhdisteisiin. Erityisesti velvoitetarkkailujen muutostarve on merkittävä. Valtakunnallisen 
vesistöseurannan keskeiset havaintopaikat, yhteensä noin 600 järvi-, joki-, rannikko- ja 
pohjavesipaikkaa, kuuluvat jo nyt Euroopan ympäristökeskuksen johdolla perustettuun  
euroopanlaajuiseen EUROWATERNET-verkkoon.  
 
Biodiversiteetin yleisseurannat toimivat entisessä laajuudessaan. Erityistä seurantaa vaa-
tivien lajien seurantaa edistettiin mm. kartoittamalla EU:n tärkeinä pitämien lajien esiinty-
mistä ja aloittamalla joidenkin lajien koeluonteinen seuranta yhteistyössä alueellisten ym-
päristökeskusten kanssa. Eliöryhmäkohtaisten työryhmien toimintaa tehostettiin ja uusia 
asiantuntijatyöryhmiä perustettiin. Työryhmät ovat valmistelleet Suomen lajistosta ajan-
tasaisia lajiluetteloita ja tehneet alustavan arvion uhanalaistarkastelun jatkoaikataulusta.  
 
Valtakunnallinen hydrologinen seurantajärjestelmä toimi entisessä laajuudessaan tuottaen 
perustiedot Suomen vesivaroista. Hydrologisen seurannan kehittämisessä keskityttiin laa-
tujärjestelmään, mittaustekniikkaan sekä tietojärjestelmiin tavoitteena vesivaratietojen yhä 
parempi kokonaishallinta. Kuukausittain julkaistiin vesitilannekatsauksia, ja tulokset ovat 
osittain olleet reaaliajassa luettavissa myös www-sivuilta. Kesäisin levätilannetta seurattiin 
viikoittain ja siitä tiedotettiin Merentutkimuslaitoksen kanssa.  
 
Vesistöjen syvyyskartoituksen kehittämiseksi hankittiin uusi luotausyksikkö Itä-Suomen 
alueelle sijoituspaikkana Pohjois-Savon ympäristökeskus. Hankinnan jälkeen ympäristö-
hallinnon vuosittainen kartoitussuorite on noin 300 km2. 
 
Kaukokartoitusmenetelmiä kehitettiin laajojen merialueiden tilan arvioimiseksi. Lumen ja 
vesien laadun kaukokartoitushankkeita jatkettiin. Sulamiskaudella toimitetaan asiakkaille 
lähes reaaliaikaista tietoa lumen sulamisesta. Avovesikaudella voidaan toimittaa myös ve-
sien pintalämpötila-, levä- ja laatutiedot 'pre-operatiivisesti'. Kaukokartoitustiedon jakelun 
operatiivinen järjestelmä (Operenvi) valmistui. Kaukokartoitusaineistojen assimilointi malli-
en kanssa (Assimenvi) saatiin lähes valmiiksi. Öljypäästöjen havainnointi (OILI-projekti) 
aloitettiin. CORINE Land Cover 2000 -järjestelmän (EU:lle tehtävä maanpeitetietokanta) 
päivitystyö eteni aikataulussa ja valmistuu vuoden 2004 syksyllä. 
 
 
Tietojärjestelmät  
 
Ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) laatua ja käyttökelpoisuutta parannettiin. 
Järjestelmän käyttö lisääntyi, ja Herttaa käytettiin hallinnonalan sisällä noin 5 000 kertaa 
kuukaudessa eli 230-280 kertaa päivässä. Kaikkiaan 140-180 eri henkilöä käytti järjestel-
mää työpäivän aikana. Alueidenkäytön tietojärjestelmän osien kehittämistä jatkettiin osana 
ympäristötiedon hallintajärjestelmää. Kaavoituksen seurantajärjestelmä ja elinympäristön 
seurantajärjestelmä valmistuivat. Pohjaeläintietojärjestelmän teko käynnistyi. Ilmanpäästö-
järjestelmän lisääminen selailukäyttöön on toteutusvaiheessa. Vuosien 2000-2001 koko-
naispäästötiedot ovat haettavissa Hertasta yhdisteittäin, alueellisesti ja toimialoittain. Vuo-
sien 1990-1999 ja 2002 tiedot saadaan Herttaan alkuvuodesta 2004. SYKEssä, alueelli-
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sissa ympäristökeskuksissa ja Metsähallituksessa tallennettiin järjestelmän lajiosioon kaik-
kiaan 15 000 uutta havaintoa ja noin 9 100 uutta havaintopaikkaa.  
 
Asianhallintajärjestelmää korjattiin ja täydennettiin lisäämällä siihen ympäristölupavirasto-
jen päätöstietojärjestelmä. Asianhallinnan kolmas vaihe käynnistettiin. Vahti-järjestelmä lii-
tettiin asianhallintaan, ja samalla mahdollistettiin muille järjestelmille vastaava liityntä. Vah-
tin kuntapalvelut ja ympäristölupavirastojen päätösdokumentit otettiin käyttöön verkkopal-
veluina. Osia ympäristön suojelun (VAHTI) ja kaavoituksen seurannan (KATSE) tietojärjes-
telmien tiedonkeruusta ulkoistettiin sähköisenä palveluna (ns. TYVI- palvelu).   
 
Suomen- ja englanninkielinen LUMONET-tietojärjestelmä uudistettiin ja sovitettiin osaksi 
ympäristöhallinnon uutta verkkopalvelua. YM:n toimeksiannosta ylläpidettiin MOTTO-
rekisteriä ja laadittiin sen pohjalta vuosiraportti maa-ainesluvista ja ainesten ottomääristä. 
Lisäksi osallistuttiin maa-ainestilinpitojärjestelmän kehittämiseen yhdessä Geologian tut-
kimuskeskuksen kanssa. 
 
Hallinnolle yhteisiä paikkatietoaineistoja kehitettiin ja ylläpidettiin. Paikkatietopalveluja kos-
kevaa asiantuntija-apua ja koulutusta annettiin ympäristöhallinnolle. Noin puolet ympäris-
töhallinnon ArcView -käyttäjistä siirtyi uuden ArcGis -ohjelmiston käyttöön. Vesipuitedirek-
tiivin edellyttämiä GIS-töitä jatkettiin.  
 
Alueidenkäytön tietojärjestelmiä ylläpidettiin ja niiden hyväksikäyttöä tuettiin ympäristöhal-
linnossa ja osin maakuntien liitoissa. Tietojärjestelmiä hyödynnettiin alueiden käytön seu-
rannassa, raportoinnissa sekä erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa. 
 
Vesistömallijärjestelmän hydrologisia ennusteita käytettiin laajasti mm. järvien säännöste-
lyn suunnitteluun, taustatietona Saimaan juoksutuksen poikkeuslupiin, kuivuustilanteen 
ennakointiin sekä tiedottamiseen. Vesistömallijärjestelmää ja sen käyttöominaisuuksia ke-
hittämällä voitiin mm. tarkentaa ennusteita ja parantaa käyttöliittymää sekä sen tulosteita. 
Järjestelmään lisättiin mm. vertailutietoja ja arvioita ennusteiden luotettavuudesta ja vir-
heistä.  
 
Satelliittien lumenpeittävyystieto otettiin käyttöön vesistömallijärjestelmässä, mikä tarkensi 
kevättulviin liittyviä ennusteita. Kehitetty assimilaatio-ohjelmisto oli hyvin merkittävä kauko-
kartoitustiedon hyväksikäytön kannalta. Säätutka otettiin käyttöön Kyrönjoen lisäksi Kemi-
joen vesistömallissa. Näin pystyttiin parantamaan ennustetarkkuutta. Menetelmäkehitystä 
on tehty yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja Kemijoki Oy:n kanssa.   
 
 
Tietopalvelu ja julkaisut  
 
Ympäristöhallinnon tietopalvelustrategian 2003-2005 kehittämistoimenpiteiden toteuttamis-
ta jatkettiin. Keskeisenä kehittämiskohteena oli kokoelma- ja tietopalvelujen painotus verk-
koaineistoihin sekä niihin liittyvä itsenäiskäytön tuki. SYKEn asiantuntijoita koulutettiin ja 
tuettiin itsenäiskäyttöä tietokantojen ja elektronisten lehtien käytössä. 
 
Maaliskuussa 2003 julkaistiin Helsingin yliopiston FinELib-toiminnan kansainvälinen arvi-
ointi, jossa oli mukana edustaja SYKEn tietopalvelusta. Tietopalvelun liittymistä FinELib:in 
Metalib-portaalihankkeeseen valmisteltiin, ja päätös tehdään vuonna 2004. Kluwer-
kustantajan elektroninen lehtiaineisto otettiin käyttöön ja vastaavat painetut lehtitilaukset 
lopetettiin. Palvelu sisältää 670 lehteä kokotekstimuodossa sekä 450 e-kirjaa.  
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SYKEn tietopalvelun kokoelmatietokantoihin tallennettiin 3 200 uutta tietuetta. Tietoaineis-
ton tilauksia hankintoina, lainoina ja jäljenteinä välitettiin noin 6 600 ja asiakaskyselyjä se-
kä tiedonhakuja selvitettiin noin 5 700. 
 
SYKEn julkaisutuotannon kehitystä on kuvattu luvussa 2.1. Julkaisutoiminnassa tuotettiin 
53 painettua sarjajulkaisua, joista 39 myös sähköisenä. Lisäksi pelkästään sähköisiä sarja-
julkaisua tuotettiin 9. Yhteensä julkaisujen lukumäärä oli 62 ja sähköisten julkaisujen 48.  
 
Laajalle yleisölle ja varsinkin korkeakouluille suunnattu kirja Ympäristön tila ja suojelu 
Suomessa julkaistiin. Kirjassa käydään läpi erityyppisten ympäristöongelmien 
ominaispiirteet ja kehitys sekä suomalaisen yhteiskunnan eri sektorit ympäristönsuojelun 
näkökulmasta. 
 
 
Tekniset atk-palvelut 
 
Ympäristöhallinnon tietoverkon, palvelinkoneiden, ohjelmistojen ja tietovarastojen käytet-
tävyys oli hyvä. Kannettavien tietokoneiden Windows XP -ympäristö otettiin käyttöön. Vi-
rus- ja roskapostitilanne vaikeutui vuoden aikana. Tilanteeseen varautumiseksi palvelimiin 
asennettiin virustorjuntaohjelmisto, otettiin käyttöön keskitetty työasemien virustorjunnan 
hallintajärjestelmä ja täydennettiin sähköpostin ja Internet-liikenteen virustorjuntaympäris-
töjä. Merkittäviä virustuhoja ei kertomusvuonna tapahtunut. 
 
 
2.3.4 Sisäinen hallinto ja viestintä 
 
 
Hallinto- ja talouspalvelut 
 
Sisäisen hallinnon tietojärjestelmissä ei tehty mainittavia muutoksia. Syksyllä aloitettiin 
YM:n kanssa sähköisen matkanhallintajärjestelmän kehittäminen. Järjestelmä on tarkoitus 
ottaa käyttöön vuonna 2004. Järjestelmä tehostaa ja nopeuttaa matkalaskujen käsittelyä 
huomattavasti sekä tuottaa ajan mittaan kustannussäästöjä. YM aloitti lokakuussa selvitys-
työn hallinnonalan tukipalvelujen järjestämiseksi ja tehostamiseksi. Selvityksellä pyritään 
löytämään keinoja tehostaa sisäisten palvelujen tuottamista ja parantaa palvelujen laatua. 
 
SYKEn henkilöstöstrategian toteutusta jatkettiin. SYKEn palkitsemisen yleisperiaatteet 
valmistuivat joulukuussa. Ryhmäpalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön, ja ensimmäisellä ker-
ralla palkittiin kolme ryhmää. Uuden palkkausjärjestelmän kehittämistyö (PALKE) käynnis-
tyi SYKEn osalta eriytettynä vuoden 2003 alussa. Kehittäminen perustuu edelleen Colum-
bus-järjestelmään. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön vuoden 2004 loppupuolella. 
Henkilöstön palkkaamista koskevat rekrytointiohjeet uusittiin. Työsuojelutoimikunta lakkau-
tettiin vuoden 2004 alusta, ja työsuojeluasiat siirrettiin yhteistyökomitean käsiteltäviksi. 
 
YM:n asetus SYKEn maksullisista suoritteista tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Asetuksel-
la uudistettiin eräiden julkisoikeudellisten maksujen määräytymisperusteita ja parannettiin 
suoritteista perittävien maksujen kustannusvastaavuutta.  
 
SYKEn uusittu arkistonmuodostussuunnitelma valmistui ja lähetettiin arkistolaitokseen 
vahvistettavaksi. Asianhallintajärjestelmän (AHJO) hyödyntäminen toimintayksiköissä eteni 
suunniteltua hitaammin. Järjestelmä vaatii edelleen kehittämistyötä koko ympäristöhallin-
nossa. T&K-hankkeiden hankeosio toteutuu vuonna 2004. 
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Koulutuspalvelut 
 
SYKEn henkilöstökoulutusohjelmassa oli 49 tilaisuutta, joihin osallistui 834 henkilöä. Suu-
rin osa tilaisuuksista toteutettiin prosessivalmennuksena pienryhmissä. Tilaisuuksien pa-
lautteiden kokonaisarvosanojen keskiarvo oli lähes 4 asteikolla 1-5. Oppilaspäivien määrä 
oli 1 140, mikä on noin puolet enemmän kuin vuonna 2002. Keskeisiä osaamisen kehittä-
misalueita olivat strateginen ja henkilöjohtaminen, menetelmäosaaminen, projektiosaami-
nen sekä toimistohenkilöstö- ja sihteerivalmiudet. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden menetel-
mäosaamisen kehittämisohjelman (2003-2004) toteutus aloitettiin.  
 
Atk-koulutus toteutettiin pääosin koko hallinnolle tarkoitettuna yhteiskoulutuksena. Perus-, 
jatko- ja erikoiskursseja oli 45, ja niille osallistui 264 henkilöä. Oppilaspäivien lukumäärä oli 
610, josta puolet SYKEn henkilöstön. Lisäksi SYKEn henkilöstölle järjestettiin ATK-
ajokortin suorittamista tukevaa valmennusta. ATK-ajokortin A-osan suoritti 279 sykeläistä.  
 
Ympäristöhallinnon yhteisessä koulutusohjelmassa toteutettiin 143 tilaisuutta. Ohjelman 
sisältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin osallistui noin 6 600 
henkilöä, joista 64% ympäristöhallinnosta ja 36% hallinnon ulkopuolelta. Oppilaspäivien 
määrä oli noin 11 000, mikä on 25% enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilaisuuksien pa-
lautteiden kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 3.9 asteikolla 1-5. 
 
 
Kiinteistö- ja virastopalvelut 
 
SYKEn toimitilat pysyivät lähes ennallaan. Oulussa toimiva vesi- ja ekotekniikan ryhmä 
muutti kesäkuussa uusittuihin tiloihin Oulun yliopiston alueelle. Mechelininkadun kiinteis-
tössä toteutettiin koulutus- ja kokoustilojen kunnostustöitä sekä tehtiin kiinteistön energia-
katselmus. Kiinteistömenojen määrä (3,4 milj. euroa) nousi edellisvuodesta 4%. Määrälli-
sesti suurin nousu aiheutui vuokramenojen kasvusta. 
 
SYKEn ympäristöasioiden hallintajärjestelmä (EkoSYKE) oli käytössä kolmatta vuotta. Jär-
jestelmään tehtiin neljäs sisäinen auditointi (toimiminen ja valmius hätätilanteissa). Järjes-
telmä on nyt kokonaisuudessaan auditoitu. Auditoinnissa edellytetyt kehittämistoimenpiteet 
on tehty tai meneillään. SYKEn johtoryhmä katselmoi järjestelmän, ja toimenpide-ehdotus-
ten toteuttaminen aloitettiin. Järjestelmän sertifiointi on tarkoitus käynnistää vuonna 2004. 
 
EkoSYKE -toiminnan osana toteutettiin Mechelininkadun kiinteistön energiakatselmus. Pa-
rannustoimenpiteillä arvioidaan kiinteistömenoissa saatavan noin 50 000 euron vuotuiset 
säästöt. Selvitys kopiokoneiden ja atk-laitteiden energiankulutuksesta valmistuu vuoden 
2004 alussa. Hankkeen avulla on selvitetty toimistolaitteiden sähkönkulutusta sekä siihen 
liittyviä säästömahdollisuuksia. Selvityksen mukaan toimistolaitteiden sähkönkulutusta voi-
daan vähentää noin 3% koko kiinteistön sähkönkulutuksen määrästä hyödyntämällä tieto-
koneiden energiansäästöominaisuudet ja tehostamalla toimistokoneiden energiansäästö-
asetuksia. Sähkönsäästötoimenpiteet aloitettiin kertomusvuonna ja sähköntoimittaja kilpai-
lutettiin. SYKE ostaa tuulisähköä 10% vuosikulutuksestaan. 
 
Henkilökunnalle järjestettiin koulutusta videoneuvotteluista ja uusista hankintaohjeistoista. 
Lisäksi osallistuttiin jokavuotiseen energian säästöviikkoon ja autottomaan päivään sekä 
ensimmäistä kertaa kansallisen Liikkujan viikon järjestämiseen.  
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Viestintä 
 
SYKEn viestintästrategiakausi 2001-2003 päättyi kertomusvuonna. Viestinnälle asetetut 
tavoitteet ovat toteutuneet kattavasti ja viestintä on integroitunut hyvin osaksi SYKEn toi-
mintaa. Uuden viestintästrategian laatiminen käynnistettiin vuoden 2003 lopussa. 
 
Vuonna 2003 viestinnän erityisenä painopisteenä oli sähköisen viestinnän kehittäminen. 
Intranet- ja internet –uudistukset etenivät ympäristöhallinnossa niin, että SYKEssä otetaan 
käyttöön hallinnon yhteiset sähköiset intranet- ja internet –palvelut vuoden 2004 alussa.  
 
Viestinnällisten verkkopalvelujen käyttö lisääntyi entisestään. Verkkosivujen latausmäärät 
kasvoivat selvästi vuosina 2000-2003, ja koko ympäristöhallinnossa ne kaksinkertaistuivat 
em. vuosina. Myös SYKEn sivuston käyttö on lisääntynyt merkittävästi. SYKEn etusivun 
latausmäärä on kasvanut vuodesta 2001 noin 40 prosentilla ja ajankohtaissivuston la-
tausmäärä yli kaksinkertaistunut. SYKEn englanninkielistä sivustoa käytetään huomatta-
vasti enemmän kuin ruotsinkielistä. 
 
Ulkoisen tiedotuksen määrä laski hiukan. Tiedotus painottui asiantuntijapalveluosaston, 
erityisesti luontoyksikön toimintaan. Tiedotteiden läpäisyaste oli yli 90% eli erittäin hyvä. 
SYKEn esiin tuomia aiheita käsiteltiin seurantalehtien lähes 20 pääkirjoituksessa ja asian-
tuntija-artikkelien osuus kasvoi hieman aiemmasta. SYKEn tiedotteet käännettiin ruotsiksi. 
 
SYKE oli toista kertaa mukana Infor Consultingin vuosittaisessa laajassa mediabaromet-
rissa, jonka tavoitteena on selvittää toimittajien mielikuvia ja mielipiteitä yhteisöistä ja nii-
den viestinnästä. Tuloksia on tarkemmin kuvattu luvussa 2.1. 
 
 
2.4 Työpanos ja kustannukset  
 
 
Työajan ja henkilöstön jakautuminen 
 
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopun tilanteessa mitattuna, 610 henkilöä, lisääntyi 12 hen-
kilöllä. Henkilötyöpanoksen kokonaistyömäärä työajan käytöllä mitattuna, 592 henkilötyö-
vuotta, puolestaan kasvoi edellisvuodesta 23 htv. 
 
Henkilöstö jakaantui toimintayksiköittäin seuraavasti (31.12.2003, henkilöä): 
 
 
Toimintayksikkö Pysyvät
 
Määräaikaiset Yhteensä
Tutkimusosasto       127       61       188
Tietokeskus         53         12         65
Asiantuntijapalveluosasto       159       75       234
Hallinto-osasto         38         3         41
Johto ja esikunta         12         1         13
Viestintäyksikkö         14         5         19
Laboratorioyksikkö         38         5         43
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö         5         2         7
 
Yhteensä 
 
446
 
164 610
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Henkilöstöryhmittäin jakautuma oli seuraava (31.12.2003, henkilöä): 
 
Henkilöstöryhmä Pysyvät
 
Määräaikaiset Yhteensä
Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet 167 88 255
Diplomi-insinöörit 84 27 111
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 44 13 57
Insinöörit ja teknikot 14 1 15
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 39 5 44
Toimistohenkilöstö 98 3 101
Muut toimihenkilöt (harjoittelijat, työllistetyt) 27 27
 
Yhteensä, henkilöä 446
 
164 610
 
 
Työaika jakaantui toimintayksiköittäin vuosina 2002-2003 seuraavasti (htv): 
 
            2002           2003 
    Htv %  Htv %    
 
Tutkimusosasto, yhteensä  170 30 178  31 
Globaalimuutoksen tutkimusohjelma    17    3   17    3  
Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma   22    4   28    5 
Vesistöalueiden integroitu tutkimusohjelma      31     6   32    5 
Itämeren suojelun tutkimusohjelma    23    4   23    4 
Haitallisten aineiden tutkimusohjelma      22    4   22    4 
Ympäristöteknologian tutkimusohjelma      30    5   33    6 
Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikan tutkimusohjelma   25    4   23    4 
Tietokeskus, yhteensä     58   10   62  10 
Paikkatieto- ja alueidenkäyttöyksikkö    27      5   27    4 
Muu tietokeskus     31     5   35    6 
Asiantuntijapalveluosasto, yhteensä  217   38 227  38 
Luontoyksikkö        39     7   38     6  
Hydrologian yksikkö     29     5   30     5 
Vesivarayksikkö     48     9   47     8 
Ympäristöasioiden hallintayksikkö    41     7   44     8 
Kemikaaliyksikkö     30     5   35     6 
Ympäristövahinkoyksikkö       22     4   24     4 
Vesi- ja ekotekniikka       8     1     9     1 
Hallinto-osasto     39     7   41     7 
Johto ja esikunta     12     2   12     2 
Viestintäyksikkö     18     3   19      3 
Laboratorioyksikkö     45     8   45     8 
Kansainväliset konsulttipalvelut –yksikkö   10     2     8     1 
 
Yhteensä     569 100 592 100 
 
 
Toiminnan kustannukset 
 
Kokonaiskustannukset olivat 39,5 milj.euroa, eli 0,5 milj.euroa vähemmän kuin edellisenä  
vuonna. YM:n ja aluehallinnon tehtävien hoitoon arvioidaan atk-palvelujen kustannuksista 
kohdistuneen 60-70%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 20% ja ympäristöviestinnän ja 
koulutuksen kustannuksista 30%, eli yhteensä noin 3,8 milj.euroa. Se on noin 0,2 milj. eu-
roa enemmän kuin edellisenä vuonna. Pääomakustannukset olivat yhteensä noin 1,3 
milj.euroa ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden 2003 lopussa 5,2 milj.euroa.  
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Kustannukset jakaantuivat toimintayksiköittäin vuosina 2002-2003 seuraavasti:  
 
                 2002      2003 
 
Toimintayksikkö  Milj.euroa % Milj.euroa %
 
Tutkimusosasto, yhteensä 
Globaalimuutoksen tutkimusohjelma 
Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma 
Vesistöalueiden integroitu tutkimusohjelma 
Itämeren suojelun tutkimusohjelma 
Haitallisten aineiden tutkimusohjelma 
Ympäristöteknologian tutkimusohjelma 
Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikan tutkimusohjelma 
Tietokeskus, yhteensä 
Paikkatieto- ja alueidenkäyttöyksikkö 
Muu tietokeskus 
Asiantuntijapalveluosasto, yhteensä 
Luontoyksikkö 
Hydrologian yksikkö 
Vesivarayksikkö 
Ympäristöasioiden hallintayksikkö 
Kemikaaliyksikkö 
Ympäristövahinkoyksikkö 
Vesi- ja ekotekniikka 
Hallinto-osasto 
Johto ja esikunta 
Viestintäyksikkö 
Laboratorioyksikkö 
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö 
 
Yhteensä 
10,4
1,2
1,2
2,0
1,5
1,2
1,9
1,4
5,3
1,8
3,5
14,6
2,4
1,9
2,9
2,2
2,2
2,5
0,5
2,5
1,5
1,1
2,6
2,0
40,0
26
3
3
5
4
3
5
3
13
4
9
37
6
5
7
6
6
6
1
6
4
3
6
5
100
 
10,4 
1,0 
1,5 
2,0 
1,5 
1,2 
1,9 
1,3 
5,8 
1,7 
4,1 
14,7 
2,3 
1,9 
3,0 
2,2 
1,8 
2,9 
0,6 
2,3 
0,9 
1,0 
2,5 
1,9 
 
39,5 
27
3
4
5
4
3
5
3
14
4
10
38
6
5
8
6
5
7
1
6
2
2
6
5
100
 
 
2.5 Kannattavuus   
 
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodel-
ta 2003, julkisoikeudelliset suoritteet (1000 euroa): 
 
   2000 2001 2002 2003 2003 
TUOTOT   (tot.) (tot.) (tot.) (tot.) (tavoite) 
Maksullisen toiminnan tuotot  
- myyntituotot                                     373 319 357 290  
- muut tuotot                                         0 0  0 0  
Tuotot yhteensä                                    373 319 357 290 330 
KUSTANNUKSET 
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset 
- aineet, tarvikkeet ja tavarat       7 0 0 
- henkilöstökustannukset            218 196 189 164 
- vuokrat   0 0  0 0 
- palvelujen ostot                                    8 13 44 8 
- muut erilliskustannukset                          2 0 1 0 
Erilliskustannukset yhteensä             235 209 234 172    
KÄYTTÖJÄÄMÄ  138 110 123 118  
Osuus yhteiskustannuksista                  174 156 151 132 
KOKONAISKUST. YHT .      409 365 385 304 330 
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)       -36 -46 -28 -13 0 
Kustannusvastaavuus%  91 87 93 96     100 
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Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodel-
ta 2003, muut suoritteet (liiketaloudellisesti hinnoitellut, 1000 euroa): 
 
   2000 2001 2002 2003 2003 
TUOTOT   (tot.) (tot.) (tot.) (tot.) (tavoite) 
Maksullisen toiminnan tuotot  
- myyntituotot                         2 082  2 607 3 316 3 435  
- muut tuotot                                    0  0 0 6 
Tuotot yhteensä                              2 082   2 607 3 316 3 441 2 270 
KUSTANNUKSET 
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset 
- aineet, tarvikkeet ja tavarat   149 135 161 123 
- henkilöstökustannukset                    829 880 1 239 1 161 
- vuokrat   61 39 59 78 
- palvelujen ostot                                    397 653 614 1 209 
- muut erilliskustannukset                       230 209 348 303 
Erilliskustannukset yhteensä            1 666 1 916 2 421 2 874   
KÄYTTÖJÄÄMÄ                                     416 691 895 567   
Osuus yhteiskustannuksista                    461 686 952 642 
KOKONAISKUST. YHT.          2 127 2 602 3 373 3 516 2 250 
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)              -45 5 -57 -75 20 
Kustannusvastaavuus%  98 100 98 98     101 
       
Maksuperustelain mukaiseen maksulliseen toimintaan ei sisälly hallinnonalan sisäisen pal-
velutoiminnan tuottoja, jotka olivat noin 0,4 milj.euroa.   
 
Maksullisen toiminnan tulot kokonaisuudessaan ylittivät noin 1,1 milj.eurolla arvioidun ta-
son, mutta vastaavasti kustannusten ylitys oli samaa suuruusluokkaa. Julkisoikeudellisten 
tuottojen määrä pieneni edellisvuosiin verrattuna, mutta niiden kustannusvastaavuus pa-
rani 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2002. Kannattavuudelle asetettua 100 %:n tavoitetta ei 
kuitenkaan saavutettu. Liiketaloudellisesti hinnoitellun suoritetuotannon kustannusvastaa-
vuus 98% oli edellisvuoden tasolla, mutta 101 %:n tavoitetasoon ei päästy. Viiden vuoden 
aikajaksolla kustannusvastaavuus on vaihdellut 100 prosentin molemmin puolin. 
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3  TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTA- 
VAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU 
    
3.1 Tilinpäätöslaskelmat  
 
• Suomen ympäristökeskuksen tuotto- ja kululaskelma 1.1.-31.12.2003  
• Suomen ympäristökeskuksen tase 31.12.2003  
• Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 2003 
• Em. laskelman täydentäminen, bruttobudjetoidut talousarviotulot ja -menot  
• Em. laskelman täydentäminen, nettobudjetoidut talousarviotulot ja -menot 
 
Suomen ympäristökeskuksen tuotto- ja kululaskelma 1.1.-31.12.2003 
 
 
 1.1.-31.12.2003  1.1.-31.12.2002  
Toiminnan tuotot     
Maksullisen toiminnan tuotot 3 744 351,76  3 666 235,69  
Vuokrat ja käyttökorvaukset 5 939,08  6 840,00  
Muut toiminnan tuotot 7 541 600,30 11 291 891,14 9 235 379,87 12 908 455,56
Toiminnan kulut     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
Ostot tilikauden aikana 1 235 226,02  1 360 733,35  
Henkilöstökulut 25 815 595,05  24 214 991,79  
Vuokrat 3 185 544,22  3 121 838,35  
Palvelujen ostot 5 942 570,99  6 302 636,58  
Muut kulut 1 457 799,34  1 868 944,68  
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 126 289,44  -206 406,91  
Poistot 1 392 677,31  1 035 283,37  
Sisäiset kulut 7 908 768,87 -47 064 471,24 1 702 009,38 -39 400 030,59
Jäämä I  -35 772 580,10  -26 491 575,03
     
Rahoitustuotot ja -kulut     
Rahoitustuotot 76,31  10 428,71  
Rahoituskulut -548,28 -471,97 -607,34 9 821,37
Satunnaiset tuotot ja kulut     
Satunnaiset tuotot 119 841,23  121 512,09  
Satunnaiset kulut 0,00 119 841,23 -12 418,32 109 093,77
Jäämä II  -35 653 210,84  -26 372 659,89
     
Siirtotalouden tuotot ja kulut     
Tuotot:     
Euroopan unionilta 0,00  161 574,73  
Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 3 146 540,00  0,00  
Siirrot talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista 0,00 3 146 540,00 642 056,53 803 631,26
Kulut:     
Kunnille 0,00  0,00  
Kuntayhtymille 797,68  0,00  
Elinkeinoelämälle 2 129,73  3 199,25  
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 147,21  0,00  
Kotitalouksille 2 489,89  0,00  
Ulkomaille 153 073,90  92 374,37  
Kulujen palautukset -264,90 -158 373,51 0,00 -95 573,62
Jäämä III  -32 665 044,35  -25 664 602,25
     
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista     
Verot ja veronluonteiset maksut 0,00  0,00  
Perityt arvonlisäverot 174 624,59  280 622,04  
Suoritetut arvonlisäverot -2 080 900,89 -1 906 276,30 -1 928 740,31 -1 648 118,27
     
Tilikauden kulujäämä  -34 571 320,65  -27 312 720,52
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Suomen ympäristökeskuksen tase 31.12.2003 
 
 
V A S T A A V A A 31.12.2003  31.12.2002  
     
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT     
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET     
     
Aineettomat hyödykkeet     
Aineettomat oikeudet 323 797,77 323 797,77 429 325,57 429 325,57
     
Aineelliset hyödykkeet     
Rakennukset 35 599,66  40 685,33  
Rakennelmat 2 124 432,64  2 220 859,50  
Koneet  ja laitteet 2 692 963,15  2 460 329,08  
Kalusteet 16 228,05  8 223,36  
Muut aineelliset hyödykkeet 751,87  751,87  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 1 952,46 4 871 927,83 0,00 4 730 849,14
     
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut     
pitkäaikaiset sijoitukset     
Käyttöomaisuusarvopaperit 0,00 0,00 151,37 151,37
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT     
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHT.  5 195 725,60  5 160 326,08
     
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS     
     
Vaihto-omaisuus     
Keskeneräinen tuotanto 207 331,61 207 331,61 333 621,05 333 621,05
     
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset 1 560 873,21  1 384 654,76  
Muut lyhytaikaiset saamiset 54 690,83  888 321,55  
Ennakkomaksut 100,89 1 615 664,93 316 416,54 2 589 392,85
     
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitus-
varat 
    
Muut pankkitilit 242 343,42 242 343,42 0,00 0,00
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHT.  2 065 339,96  2 923 013,90
     
V A S T A A V A A    Y H T E E N S Ä  7 261 065,56  8 083 339,98
     
V A S T A T T A V A A     
 31.12.2003  31.12.2002 
OMA PÄÄOMA     
Valtion pääoma     
Valtion pääoma 1.1.1998 1 768 217,25  1 768 217,25  
Edellisten tilikausien pääoman muutokset -787 301,22  -2 042 680,39  
Pääoman siirrot 30 841 798,35  28 568 099,68  
Tilikauden kulujäämä -34 571 320,65 -2 748 606,27 -27 312 720,51 980 916,03
     
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen     
Saadut ennakot 764 921,58  750 846,62  
Ostovelat 1 203 192,25  892 460,60  
Tilivirastojen väliset tilitykset 622 134,25  566 081,31  
Edelleen tilitettävät erät 353 145,12  339 213,58  
Siirtovelat 4 116 259,83  3 468 368,60  
Muut lyhyaikaiset velat 2 950 018,80 10 009 671,83 1 085 453,24 7 102 423,95
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  10 009 671,83  7 102 423,95
     
V A S T A T T A V A A    Y H T E E N S Ä  7 261 065,56  8 083 339,98
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Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelma  
 
 
 Tilinpäätös Talousarvio  Tilinpäätös Tilinpäätös-
 2002 2003 2003 Talousarvio 
Tuloarviotilit     
11.04.01.  Arvonlisävero 252 024,97 174 624,59 174 624,59 0,00
12.35.60.  Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 642 056,43 7 000 000,00 3 146 640,00 -3 853 360,00
      12.35.60.1. Korvaukset öljysuojarahastosta 642 056,53 6 800 000,00 3 146 540,00 -3 653 460,00
      12.35.60.2. Korvaukset vahingonkorvausvelvollisilta 0,00 200 000,00 100,00 -199 900,00
12.35.99.  Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 123 979,61 123 994,24 123 994,24 0,00
      12.35.99.2.  Muut sekalaiset tulot 962 404,88 123 994,24 123 994,24 0,00
      12.35.99.3. EU-rahoitus 161 574,73 0,00 0,00 0,00
12.39.04.  Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 10 905,84 50 715,35 50 715,35 0,00
12.39.10.  Muut sekalaiset tulot  7 011,32 7 628,26 7 628,26 0,00
13.01.05.  Korot muista lainoista 9,33 0,00 0,00 0,00
15.01.04.  Muiden lainojen lyhennykset 310,97 0,00 0,00 0,00
Tuloarviotilit yhteensä 2 036 298,57 7 356 962,44 3 503 602,44 -3 853 360,00
     
Menoarviotilit     
24.50.66. Yhteistyö, Keski- ja Itä-Eurooppa, Venäjä, IVY-maat (S3) 201 557,00 333 950,00 333 950,00 0,00
28.81.01. Euroopan unionin kansall. asiantuntijoiden palkkaukset (A) 39 014,70 48 700,00 48 647,92 -52,08
28.81.24.  Kehitys- ja lähialueyhteistyöstä aiheutuva alv (A) 5 945,37 1 821,39 1 821,39 0,00
      28.81.24.1. Kahdenvälinen kehitysyhteistyö 111,82 0,00 0,00 0,00
      28.81.24.2. Lähialueyhteistyö 5 833,55 1 821,39 1 821,39 0,00
29.01.19.  Opetusministeriön hall.alan alv-menot (A) 0,00 1 157,93 1 157,93 0,00
29.88.50.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (S3) 836 062,18 944 498,00 944 498,00 0,00
30.01.19.  Maa- ja metsätalousministeriön hall.alan alv-menot (A) 18 005,24 19 307,51 19 307,51 0,00
30.04.27.  Yhteistutkimukset  (S3) 358 742,00 277 500,00 277 500,00 0,00
30.51.22.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot  (S2) 531 000,00 542 500,00 542 500,00 0,00
31.99.19.  Liikenne- ja viestintäministeriön hall.alan alv-menot (A) 0,00 779,18 779,18 0,00
32.10.19.  Kauppa- ja teollisuusministeriön hall.alan alv-menot (A) 0,00 27 501,57 27 501,57 0,00
34.06.02.  Palkkausperust. työllistämistuki valtionhallinnolle (A) 23 072,43 22 475,00 22 475,00 0
      34.06.02.1 Palkkaukset 23 072,43 22 475,00 22 475,00 0,00
35.10.27.  Ympäristövahinkojen torjunta  (A) 1 681 999,51 2 909 000,00 2 909 000,00 0,00
35.10.67.  Ympäristöyhteistyön edist. Suomen lähial. maissa  (S3) 261 532,57 66 877,00 66 877,00 0,00
35.10.70.  Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen peruskorj. (S3) 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00
35.10.77.  Ympäristötyöt (S3) 139 086,94 57 000,00 57 000,00 0,00
35.20.44.  Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset  (A) 59 209,40 250 000,00 44 824,93 -205 175,07
35.60.21.  Toimintamenot  (S2) 22 372 900,00 23 485 000,00 23 485 000,00 0,00
35.99.19. Ympäristöministeriön hall.alan alv-menot (A) 1 918 473,90 1 997 876,61 1 997 876,61 0,00
Menoarviotilit yhteensä 28 446 601,24 43 585 944,19 43 380 717,04 -205 227,15
     
Tilikauden alijäämä -26 410 302,67  -39 877 114,60  
 
 
Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen, nettobudjetoidut talousarviotulot 
ja -menot  
 
 
TALOUSARVIOTILI Määrär. tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty Siirr. seur. vuod. Vert. tal.arv.
 Varainhoitovuodelta Ed. vuos. tai kertynyt (siirtomäärär.) (muut mr.)
       
35.60.21 Toim.menot s2       
Bruttomenot 34 285 000,00   44 824,93   
- Bruttotulot -10 800 000,00   35 985 261,42   
= nettomenot 23 485 000,00 0,00 23 485 000,00 36 030 086,35 -12 545 086,35  
Menoarviotilit yht. 23 485 000,00 0,00 23 485 000,00 36 030 086,35 -12 545 086,35 0,00
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Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen, bruttobudjetoidut talousarviotu-
lot ja –menot 
 
TALOUSARVIOTILI Määräraha tai 
tuloarvio
 Käytettävissä Käytetty Siirr. seur. Vert. TA
 Varainhoitov. Ed. vuosilta  tai kertynyt vuodelle (S) (muut mr.)
11.04.01  Arvonlisävero    174 624,59   
12.35.60  Korv. ymp.vah. torj.toimista    3 146 640,00   
12.35.99  Ymp.min. hall.alan muut tulot    123 994,24   
12.39.04  Menor. ja s.määrär. peruut.    50 715,35   
_______________________________    7 628,26   
Tuloarviotilit yhteensä    3 503 602,44   
24.50.66  Yhteistyö, Venäjä, IVY ym. s 333 950,00 245 581,91 579 531,91 366 426,42 213 105,49  
28.81.01. EU:n kans. asiantunt. palkk. a 48 700,00 0,00 48 700,00 48 647,92  52,08
28.81.24  Kehitys- ja lähialueyht.työ, alv a 1 821,39 0,00 1 821,39 1 821,39  0,00
29.01.19  Opetusmin. hall.alan alv-menot a 1 157,93 0,00 1 157,93 1 157,93  0,00
29.88.50  Suomen Akatemian tutk.määrär. s 944 498,00 74 975,04 1 019 473,04 811 687,97 207 785,07  
30.01.19  Maa- ja metsät.min. hall.alan alv a 19 307,51 0,00 19 307,51 19 307,51  0,00
____________________________________
_ 
0,00 5 285,69 5 285,69 5 285,69 0,00  
30.04.27  Yhteistutkimukset s 277 500,00 87 053,98 364 553,98 308 739,99 55 813,99  
30.51.22  Vesivar. käyt. ja hoidon menot  s2 542 500,00 163 006,42 705 506,42 573 065,55 132 440,87  
31.99.19  Liikenne- ja viest.min. hall.ala alv a 779,18 0,00 779,18 779,18  0,00
32.10.19  Kauppa- ja teoll.min. hall.alan alv a 27 501,57 0,00 27 501,57 27 501,57  0,00
34.06.02  Palkkaukset työllistetyt a 22 475,00 0,00 22 475,00 22 475,00  0,00
35.10.27  Ympäristövahinkojen torjunta  a 2 909 000,00 0,00 2 909 000,00 2 909 000,00  0,00
35.10.70  Ymp.vah. torj.-aluksen perusk. s 12 600 000,00 0,00 12 600 000,00 5 697 140,86 6 902 859,14  
35.10.67  Ymp.yht.työn ed. Suomen lähial. s  66 877,00 140 164,42 207 041,42 132 945,69 74 095,73  
35.10.77  Ympäristötyöt s 57 000,00 515 369,78 572 369,78 463 012,75 109 357,03  
35.20.44  Koskiensuojelulain muk. korv.  a   250 000,00 0,00 250 000,00 44 824,93  205 175,07
35.99.19  Ympäristömin. hall.alan alv a 1 997 876,61 0,00 1 997 876,61 1 997 876,61  0,00
35.99.63  EUn os. ymp- ja ymp.suoj.hankk. s 0,00 116 172,62 116 172,62 116 172,62 0,00  
Menoarviotilit yhteensä 20 100 944,19 1 347 609,86 21 448 554,05 13 547 869,58 7 695 457,32 205 227,15
 
 
3.2 Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot (Liitteet 1-19 eivät sisälly 
tähän versioon. Ne saa tarvittaessa hallinto-osastolta.) 
 
Liite 1.   Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista  
Liite 2.   Henkilöstökulut ja luontoisedut sekä lomapalkkavelat 
Liite 3.   Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten 
menojen muutokset 
Liite 4.   Kansallis- ja käyttöomaisuuden arvonkorotukset 
Liite 5.   Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet lainat eriteltyinä 
Liite 6.   Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet valtiontakaukset, valtion takuut 
ja muut vastuusitoumukset eriteltyinä 
Liite 7.   Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muunnettaessa viraston ja laitoksen ulko-
maanrahan määräiset velat, saamiset ja muut sitoumukset Suomen rahaksi 
Liite 8.   Hallinnassa olevat eri yhtiöiden erilajiset osakkeet ja osuudet sekä  muut osakkeisiin rin-
nastettavat arvopaperit 
Liite 9.  Hallinnassa oleva kansallisomaisuus, jota ei ole merkitty taseeseen 
Liite 10. Selvitys kirjanpidon täydentämisestä tilinpäätöksessä talousarvioasetuksen 42 f §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla 
Liite 11. Erittely seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyistä määrärahoista  
Liite 12. Talousarviossa myönnetyt valtuudet sekä niiden käyttö 
Liite 13. Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma 
Liite 14. Oman pääoman muutokset 
Liite 15. Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus 
Liite 16. Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
Liite 17. Taseeseen sisältymättömät tiliviraston hallinnoimat rahastoidut varat, säätiöt ja yhdistykset 
Liite 18. Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut 
Liite 19. Muut oikeiden ja riittävien tietojen vaatimuksen edellyttämät mahdolliset liitteet 
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3.3 Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 
 
Tuotto- ja kululaskelma 
 
Maksullisen toiminnan tulot 4,1 milj.euroa olivat edellisvuoden tasolla. Tästä hallinnonalan 
sisäisen palvelutoiminnan tuotot olivat 0,4 milj.euroa, ja myös ne olivat vuoden 2002 tasol-
la. Sisäisten palvelujen hinnoittelu ei ole täyskatteellista, vaan kattaa vain välittömät kus-
tannukset. Vientitoiminnan tuotot olivat 2,7 milj.euroa, missä on lisäystä 0,5 milj.euroa.  
 
Ulkopuolinen rahoitus pysyi lähes viimevuotisella tasolla. YM:n rahoitus lisääntyi   
3,6 milj.eurosta 4,2 milj.euroon, mutta SYKEn kautta kiertäneen Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston rahoitus väheni 1,4 milj.euroa.  
 
Euroopan unionilta saatu rahoitus oli yhteensä 0,9 milj.euroa eli lähes edellisvuoden tasol-
la. Vuotuinen rahoitus riippuu projektien maksatuksen etenemisestä. Korvaukset ympäris-
tövahinkojen torjuntatoimista, yli 3 milj.euroa, lisääntyivät edellisvuodesta 2,5 milj.euroa. 
Lisäys johtui öljysuojarahastosta saatujen, väylänhoitoalus Seilin peruskorjauksesta aiheu-
tuneiden kustannusten korvauksista. 
 
Henkilöstökulut kasvoivat 1,6 milj.euroa, mikä aiheutui keskitetyistä palkankorotuksista se-
kä henkilöstön määrän kasvusta. Palvelujen ostoihin ja muihin kuluihin käytettiin 0,4 
milj.euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Poistot lisääntyivät 0,4 milj.euroa. Sisäiset kulut 
ovat lähinnä SYKEn sekä alueellisten ympäristökeskusten ja merivoimien yhteistoiminnas-
ta aiheutuvia kuluja. Niiden lisäys 6,2 milj.euroa johtui em. väylänhoitoaluksen peruskorja-
uksesta. 
 
Tase   
      
Myyntisaamiset lisääntyivät 0,2 milj.euroa ja muut lyhytaikaiset saamiset vähenivät 0,8 
milj.euroa. Vuonna 2002 saamisia lisäsi Espanjaan myytyjen öljypuomien vaihdosta tehty 
sopimus. Ennakkomaksut-kohdasta siirrettiin pankkitiIit vuonna 2003 omaksi kohdakseen. 
 
Ostovelat lisääntyivät 0,3 milj.euroa, siirtovelat 0,6 milj.euroa ja muut lyhytaikaiset velat  
1,9 milj.euroa.  
 
Talousarvion toteutumalaskelma  
 
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö oli 50 milj.euroa, eli lisäys edellisvuoteen verrattuna 
oli lähes 9 milj.euroa. Pääosa menojen lisäyksestä, 5,7 milj.euroa aiheutui väylänhoitoalus 
Seilin peruskorjauksesta. Muut ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvät menot olivat 2,9 
milj,euroa, missä on lisäystä 1,2 milj.euroa.  
 
Toiminnallisen rahoituksen määrä oli 38,7 milj.euroa ilman arvonlisäveromenoja. Toimin-
nallinen rahoitus lisääntyi edellisvuodesta yhteensä 1,9 milj.euroa budjettirahoituksen käy-
tön kasvusta johtuen. Käyttöä lisäsivät mm. keskitetyt palkankorotukset.  
 
Seuraavalle vuodelle siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 9 milj. euroa, mikä on 
4,7 milj.euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ympäristövahinkojen torjunta-alusten pe-
ruskorjaukseen yhteensä budjetoiduista 12,6 milj.eurosta 6,9 milj.euroa siirtyi käytettäväksi 
vuonna 2004. Toimintamenomomentilta (35.60.21) siirtyi seuraavalle vuodelle 2,1 milj. eu-
roa, eli 1,2 milj.euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Siirtyneistä määrärahoista on 
meneillään oleviin ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin projekteihin sidottu 0,3 
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milj.euroa, SYKEn budjettirahoituksella rahoitettaviin ns. strategisiin hankkeisiin myös 0,3 
milj. euroa ja keskitettyjen atk-palvelujen toimintoihin 0,6 milj.euroa. Koskiensuojelulain 
mukaisiin korvauksiin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 0,2 milj.euroa. 
 
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät ja bruttotulot olivat yhteensä noin 14,8 milj. eu-
roa, missä on lisäystä edellisvuoteen verrattuna 0,8 milj.euroa. Toimintamenoihin nettou-
tettu rahoitus (7,2 milj.euroa) ja tulot (4,1 milj.euroa) olivat yhteensä 11,3 milj.euroa. Tulo-
arviotilille kirjattujen tulojen yhteismäärä oli 3,5 milj.euroa. 
 
Tuloarviotileistä ympäristövahinkojen torjuntatoimista ja niihin liittyvistä kalustohankinnois-
ta saadut korvaukset olivat 3,1 milj.euroa, eli 3,9 milj.euroa budjetoitua pienemmät. Korva-
ukset perustuvat ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvien investointien määrään sekä sat-
tuneiden ympäristövahinkojen torjuntakustannuksiin, joten tulojen tarkka ennakointi on vai-
keaa. EU:lta eri lähteistä saatu rahoitus oli yhteensä 0,9 milj.euroa. 
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4  SISÄINEN VALVONTA 
 
Kertomusvuonna sisäisessä valvonnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talous-
säännössä korostetaan sisäisen valvonnan olevan osa johtamista. Siihen kuuluvat Suo-
men ympäristökeskuksen kaikkiin toimintoihin sisäänrakennetut menettelytavat ja kontrol-
lit, joiden kautta pyritään saavuttamaan asetetut päämäärät ja tavoitteet. Vastuu sisäisen 
valvonnan järjestämisestä on pääjohtajalla, mutta toimintayksiköiden päälliköt sekä muut 
toiminnoista vastuulliset henkilöt huolehtivat sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmu-
kaisuudesta ja riittävyydestä yksiköissään. 
 
Sisäinen valvonta on toteutettu ensisijaisesti hallintoasetusten, työjärjestyksen ja hallinnol-
listen määräysten mukaisilla vastuumäärityksillä ja tehtävien organisoinnilla sekä proses-
seihin ja toimintaketjuihin sisältyvillä johtamis-, ohjaus-, seuranta- ja raportointitoimilla. Si-
säisen valvonnan menettelyissä on otettu soveltuvin osin huomioon Euroopan yhteisön oi-
keudesta aiheutuvat viraston toimintaan kohdistuvat vaatimukset sekä sisäistä valvontaa 
koskevat yleiset standardit ja suositukset. 
 
Sisäistä valvontaa arvioidaan säännöllisesti osana SYKEn sisäistä seuranta- ja arviointi-
toimintaa. 
 
Kertomusvuonna ei ole havaittu väärinkäytöksiä taloudenhoidossa. Käteiskassatoimin-
noissa on havaittu talousyksikön ulkopuolella vastaanotettavien pienehköjen maksujen kä-
sittelyssä ja säilyttämisessä epäasianmukaisia menettelytapoja, joiden korjaamiseksi on 
ryhdytty toimenpiteisiin. 
 
Sisäinen tarkastus kuuluu erityistehtävänä esikuntayksikölle. Esikuntayksikön toimintaan 
sisältyy myös muita johdolle kuuluvia valvontatehtäviä. Sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoi-
taa yksi henkilö, jonka toimenkuvaan kuuluu myös tuloksellisuuden seuranta- ja raportoin-
titehtäviä. Varsinaiseen sisäiseen tarkastukseen on käytetty noin kolmannes kyseisen 
henkilön työajasta. Sisäisen tarkastuksen tehtävät on toteutettu esikuntayksikön päällikön 
hyväksymän tulossopimuksen ja siihen liittyvän toiminta- ja tarkastussuunnitelman puit-
teissa. Vuoden toteutuma on käsitelty tuloskeskusteluissa tai raportoitu tarpeen mukaan 
muuten. 
 
Tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, huolehdittu tulosrapor-
toinnista ministeriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssien 
käytöstä, tehty EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia, valvottu annettujen ohjeiden 
noudattamista sekä tehty pistokokeellisia maksatuksen ja kirjanpidon sekä käteiskassava-
rojen tarkastuksia. Erityistä huomiota on kiinnitetty sisäisen valvonnan toimivuuteen. 
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5  ALLEKIRJOITUKSET       
 
Tilinpäätös 31.12.2003 on hyväksytty Suomen ympäristökeskuksen johtokunnan kokouk-
sessa. 
 
 
 
Helsingissä, 22. päivänä maaliskuuta 2004 
 
 
 
 
Terttu Vartiainen   Pekka Kansanen  
 
 
 
Mikko Alestalo   Armi Temmes 
 
 
 
Marja Simonsuuri-Sorsa   Yrjö Haila 
 
                                                    
 
Rauno Sairinen   Lea Kauppi                                                              
 
 
 
Veikko Marttila   Ulla Koivusaari                                                         
 
 
 
Heikki Pajula  
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta on 
annettu tilintarkastuskertomus. 
 
Helsingissä        
 
 
 
Pentti Pohja 
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                                        Liite 1 
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                       Liite 2 
        
KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-, 
KOORDINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT 
 
Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä 
 
• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja 
• Kansainvälinen biodiversiteettisopimus ja Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja 
• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suoje-
lusta 
• Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. 
POPs-sopimus) 
• Itämeren suojelusopimus 
• Koillis-Atlantin suojelusopimus 
• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista 
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat 
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
• Bernin sopimus (eurooppalainen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu) 
• Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) 
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus 
• IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta 
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus 
 
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoit-
tamista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä 
 
• Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti) 
• CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa) 
• Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koskeva 
yleissopimus (ns. PIC-sopimus) 
• Yleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisen Helsingin 
sopimuksen, Pohjoismaiden välisen Kööpenhaminan sopimuksen, Suomen ja Ve-
näjän sekä Suomen ja Viron välisten kahdenvälisten sopimusten sekä EU-maiden 
välisen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tarkoittama merellisten ym-
päristövahinkojen torjuntayhteistyö onnettomuuksista ja tahallisista päästöistä ai-
heutuvan meren pilaantumisen alalla. 
• Valaiden suojelusopimus 
• Ramsar-sopimus (kosteikkojen suojelu) 
• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) 
• EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioinnista 
• EU-asetus jätteiden siirrosta 
• EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista 
• EU:n EMAS-asetus 
• Euroopan ympäristökeskuksen Focal Pointin tehtävät 
 
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön 
 
• Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus 
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SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen ja 
seurantaan 
 
• EU:n 6. ympäristöohjelma 
• Itämeren suojeluohjelma 
• Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma 
• Pohjoismainen ympäristöohjelma 2005-2008 ja Pohjoismaiden kestävän kehityksen 
strategia 
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja ar-
viointiohjelma (AMAP) 
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma 
• Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten toimeen-
pano 
• EU:n CAFE (Clean Air for Europe) 
 
SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä 
 
• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä 
• OECD:n ja EU:n kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointi 
• UNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal point 
• Biodiversiteettisopimuksen tiedonvaihtojärjestelmän focal point 
• Luoteis-Venäjän metsä- ja luonnonsuojeluohjelman projektikoordinaatio 
• Suomen CDM/JI -koeohjelman hallinnointi ja koordinointi 
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                         Liite 3 
 
VUONNA 2003 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA              
 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Resource and Environment Protection in the Timano-Pechora Region, Russia 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
KV ja TK/GEO sekä TO/ITO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektisuunnittelija Kati Pritsi ja kehitysinsinööri Yki Laine 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Sofreco, Ranska 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Liite 17. EU/Tacis 100% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut        SYKEn omarahoitusosuus             
Matkat        Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 215       
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä)           
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta)        Koko hanke yhteensä 215       
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tukea Komin ja Nenetsian alueita Timano-Pechoran öljyntuotantoalueen ympäristöseurannan 
kehittämisessä sekä parantaa ympäristötiedonkulkua aluetta hallinnoivien Komin tasavallan ja Nenetsian 
autonomisen alueen välillä sekä Komin/Nenetsian ja Moskovan välillä. Hankkeen tavoitteena oli myös 
tukea kestävämpää energiankäyttöä alueella. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen aikana valmisteltiin ympäristöohjelmat Nenetsiaan ja Komiin, laadittiin suunnitelmat GIS- ja 
tietokantajärjestelmien jatkokehittämiseen ja tiedonvaihtoon, kehitettiin ympäristöseurantaverkkoa sekä 
parannettiin laboratorioiden laadunvarmennustyötä. Tietokeskusten ja laboratorioiden laitteisto- ja 
ohjelmistotarpeet kartoitettiin ja priorisoitiin. Priorisoinnin pohjalta tehtiin hankkeeseen sisällytetyt 
hankinnat. Erillisessä energiakomponentissa laadittiin mm. Komin ja Nenetsian energiasuunnitelmat. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen on tarkoitus toimia pilottina alueiden ympäristöseurannan kehittämisessä sekä tiedonkulun 
parantamisessa paitsi alueiden välillä, myös alueiden ja Moskovan välillä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
      
Paikka ja aika 
Helsinki 31.12.2003 
Laatija 
Kati Pritsi 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Toipumisprosessit Suomen happamoituneissa latvajärvissä (REPRO) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/GTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimuspäällikkö Martin Forsius 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 94  SYKEn omarahoitusosuus 110 0,4 
Matkat 3  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 190 0,9 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 126     
Muut kulutusmenot 2     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 75     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 300  Koko hanke yhteensä 300 1,3 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Happamoittava ilmaperäinen rikkilaskeuma Suomessa ja muualla Euroopassa on voimakkaasti vähentynyt 1980-
luvun lopulta lähtien. Tutkimukset latvavesistöalueiden metsäjärvien vedenlaadun muutoksista 1990-luvulla esi-
merkiksi Suomesta ovat osoittaneet merkkejä yleisestä vesikemiallisesta toipumiskehityksestä happamoitumises-
ta. Vesikemiallisen toipumisen on kuitenkin havaittu olevan eriasteista. Järvien eliöstöjen biologisesta toipumi-
sesta ja sen laajudesta on toistaiseksi ollut riittämättömästi tietoa.  
REPRO-hankkeen tarkoituksena oli tutkia laaja-alaisesti sekä vesikemiallista että biologista toipumiskehitystä 
happamoitumisesta suomalaisissa latvavesistöalueiden metsäjärvissä viimeisten 10-15 vuoden aikana. Tavoittee-
na oli tutkia syysuhteita ilmaperäisen laskeuman kemian muutosten sekä järvien vesikemian muutosten välillä 
sekä identifioida järvien ominaisuudet ja ne prosessit, mitkä ovat erilaisten vesikemiallisten toipumiskehitysten 
taustalla. Lisäksi tavoitteena oli kvantifioida valituilla biologisilla indikaattoreilla (kalasto, pohjaeläimet, litoraa-
lin perifytonin sekä sedimentin piilevät) järvien biologista toipumiskehitystä ja identifioida, kuinka biologinen 
toipuminen on yhteydessä vesikemialliseen toipumiseen. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKEn järvien happamoitumisen seurantaverkon tulokset (n=170) ajanjaksolla 1990-2002 osoittavat 
merkitsevää sulfaattipitoisuuden laskua sekä puskurikyvyn nousua noin 90% ja 50% seurantajärvistä. Verrattuna 
aikaisempiin tutkimustuloksiin 1990-luvulta kemiallinen toipumiskehitys ja veden laatu on edelleen parantunut 
2000-luvun alkuun tultaessa. Alueellisesti metsäjärvien vesikemiallinen toipumiskehitys on selkeimmin 
havaittavissa Etelä-Suomessa, missä rikkilaskeuman vähentyminen on suhteellisesti ollut suurinta verrattuna 
maamme muihin osiin. Myös laskeuman happamoittamispotentiaali on pienentynyt selkeimmin Etelä-Suomessa. 
Tutkimustulokset ahvenkantojen elpymisestä sekä litoraalin piileväyhteisöjen muutoksista indikoivat myös 
happamoituneiden järviemme yleisestä biologisesta toipumiskehityksestä vedenlaadun ja elinolosuhteiden 
parantumisen myötä. Myös biologista toipumiskehitystä esiintyy selkeimmin Etelä-Suomen järvissä, missä 
laskeuman ja järvien vesikemian muutokset ovat olleet voimakkaimmat. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimus tuotti uusinta tietoa happamoituneiden järvien vesikemiallisesta toipumiskehityksestä sekä laaja-
alaisempaa tietoa järvieliöstöjen biologisesta toipumiskehityksestä Suomessa. Tutkimus palvelee sekä kansalli-
sen että kansainvälisen ilmansuojelun seuranta- ja arviointitarpeita.  
Hankkeen tulokset sisällytetään 3 väitöskirjaan, ja tieteellisellä julkaisemisella tulokset saatetaan kansainvälisen 
tiedeyhteisön tietoon. Euroopan rikkipäästöjen vähentämistavoitteet nykyisestä tasosta vuoteen 2010 eivät aihe-
uttane lähitulevaisuudessa enää suuria vähennyksiä rikkilaskeumaan Suomessa. Euroopassa toteutettavasta pääs-
tövähennyspolitiikasta riippuen saattaa rikkilaskeuma maamme kaakkoisosissa tulevaisuudessa jopa kasvaa. 
Happamoitumisen toipumisprosessien eteneminen järviekosysteemeissä voi hidastua, joten seurantaa ja tutki-
musta on tarpeen jatkaa vesistöjen kemiallisen ja biologisen toipumisen tulevaisuuden kehityksen arvioimiseksi.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Forsius, M., Vuorenmaa, J., Mannio, J. & Syri, S. 2003. Recovery from acidification of Finnish lakes: regional 
patterns and relation to emission reduction policy. Science of The Total Environment 310:121-132. 
Forsius, M., Kleemola, S. & Starr, M. Proton budgets for a network of European forested catchments and the 
impact of nitrogen deposition. Ecological Indicators (submitted). 
Hynynen, J. 2003. Biological recovery from acidification inferred from littoral benthos and paleochironomid 
data in small Finnish forest lakes. Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery (submitted). 
Jenkins, A., Camarero, L.,  Cosby, B.J., Ferrier, R., Forsius, M., Helliwell, R.,  Kopacek, J., Majer, V., Moldan, 
F., Posch, M., Rogora, M., Schöpp, W. & Wright, R.F. 2003. A modelling assessment of acidification and 
recovery of European surface waters. Hydrology and Earth System Sciences 7(4): 447-455. 
Kwandrans,  J. & Eloranta, P. 2002. Littoral diatoms in lakes with different degree of dystrophy. Poster in XXI 
International Conference of Phycological Section of the Polish Botanical Society, Sosnówka Górna Karkonosze, 
13-16 June 2002. 
Kwandrans, J. & Eloranta, P. 2003. Sediment diatoms as indicators of acidified lake recovery. Poster in 22nd 
Internat. Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Olszyn-Mierki, 15-18 May 
2003. 
Posch, M., Forsius, M., Johansson, M., Vuorenmaa, J. and Kämäri, J. 2003. Modelling the recovery of acid-
sensitive Finnish headwater lakes under present emission reduction agreements. Hydrology and Earth System 
Sciences 7(4): 484-493. 
Tammi, J., Rask, M., Lappalainen, A.,Vesala, S. & Vuorenmaa, J. Population responses of perch (Perca 
fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) to recovery from acidification in small Finnish lakes. Journal of Aquatic 
Ecosystem Stress and Recovery (submitted). 
Vuorenmaa, J. 2004. Long-term changes of acidifying deposition in Finland (1973-2000). Environmental 
Pollution 128: 351-362.  
Paikka ja aika 
Helsinki 31.12.2003 
Laatija 
Martin Forsius 
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  TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
Täyttöohjeet 
Hankkeen nimi 
Ympäristömuutosten vaikutus typen ainevirtoihin vesistöalueilla 
Integrated Nitrogen model for european CAtchments (EU/INCA) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/VTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ahti Lepistö 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
AERC, Englanti, useita tutkimuslaitoksia ja yliopistoja Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Ranskasta, 
Alankomaista ja Espanjasta. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 50%, SYKE 50% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2000-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 153  SYKEn omarahoitusosuus 151 2 
Matkat 19  Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 151 2 
Laitteet, tarvikkeet 3  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 1275 18 
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot 5     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 122     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 302  Koko hanke yhteensä 1577 22 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
EU:n viidennen puiteohjelman INCA-hankkeen tavoitteena oli tutkia, miten laaja-alaiset ympäristönmuu-
tokset (ilmaston, maankäytön ja laskeuman muuttuminen) yhdessä vaikuttavat typen kiertoon ja vesistöjen 
kuormitukseen Euroopan eri osissa. Projekti oli osa ELOISE-klusteria, johon kuuluu noin 30 kansainvälis-
tä hanketta. Niissä tutkitaan biogeokemiallisia kiertoja ja ainevirtoja, vuorovaikutusta maa- ja vesiekosys-
teemien välillä sekä merialueiden rehevöitymistä. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kehitettiin matemaattinen, prosessipohjainen typpimalli, jota sovellettiin maankäytöltään, il-
mastoltaan ja kooltaan vaihteleville valuma-alueille eri puolille Eurooppaa. INCA-mallissa huomioidaan 
kaikki tärkeimmät typen lähteet, ja mallilla simuloidaan eri kuormituslähteistä peräisin olevaa typpeä ja 
muutuntaprosesseja alueen maaperässä sekä vesiuomissa. Mallissa on käyttöliittymä sekä viisi osaa: 
maankäyttö-osa ja laskeuma-, hydrologinen-, maaperä- sekä jokimalli. SYKEn työryhmä kehitti mallin 
soveltuvuutta erityisesti pohjoisiin oloihin lisäämällä malliin lumiosan ja parantamalla maaperän lämpöti-
lan laskentaa. 
Mallilla simuloitiin eri ympäristömuutosten vaikutusta typpikuormitukseen. Iso-Britanniassa ilmaston-
muutoksen ennustettiin lisäävän typpikuormitusta enimmillään 30%. Tämä ennuste laadittiin Tweed–
joelle, joka sijaitsee  maatalousvaltaisella alueella Skotlannin ja Englannin rajoilla. Sen sijaan Walesissa 
Twyi-joella lisäys oli 7% ja Etelä-Englannissa Kennet-joella vain 2%. Pohjois-Norjan koealueella typpi-
kuormitus nousi hyvin matalalta lähtötasolta yli kaksinkertaiseksi. 
SYKEn erikoisalueena oli suometsävaltaisen Simojoen vesistöalueen mallinnus. Ennusteen mukaan ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset alueen hydrologiaan vuoteen 2050 mennessä ovat tuntuvat. Varsinkin syksyn ja 
talven sadanta lisääntyy ja lumi sulaa pitkin talvea monessa jaksossa. Nykyinen suuri kevättulva korvau-
tuu pienemmillä myöhäissyksyn ja talven tulvilla. Epäorgaanista typpeä joutuu ennusteen mukaan vesis-
töön 2-6% enemmän kuin nykyisin. Maankosteuden ja lämpötilan muutosten myötä typpeä vapautuu 
maaperästä entistä enemmän, mutta myös kasvillisuuden typenotto lisääntyy. Typpioksiduulia voi vapau-
tua ilmaan jopa 30% enemmän kuin ennen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa eri ympäristömuutosten yhteisvaikutuksia. INCA-malli on nyt 
käyttökelpoinen työkalu jokivesistöalueiden typpivirtojen mallinnukseen Euroopassa. Mallin käyttöliitty-
mä mahdollistaa monipuolisen asiantuntijakäytön ja mallin käyttäjäkunta laajenee jatkuvasti.  Mallikehik-
koa laajennetaan ja kehitetään EU:n 6. puiteohjelman Euro-limpacs -projektissa. Helmikuussa 2004 käyn-
nistyneen integroidun projektin aiheena on globaalimuutoksen vaikutus vesistöihin Euroopassa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Rankinen, K., Lepistö, A. & Granlund, K. 2002. Hydrological application of the INCA model with 
varying spatial resolution and nitrogen dynamics in a northern river basin. Hydrology and Earth System 
Sciences 6: 339-350. 
Wade, A.J., Durand, P., Beaujouan, V., Wessels, W.W., Raat, K.J., Whitehead, P.G., Butterfield, D., 
Rankinen, K. & Lepistö, A. 2002. A nitrogen model for European ecosystems: INCA, new model 
structure and equations Hydrology and Earth System Sciences 6: 559-582. 
Rankinen, K., Lepistö, A., Granlund, K. 2002. Sensitivity of the INCA model to N process parameters and 
hydrological input. In: Rizzoli, A.E. & Jakeman, A.J. (eds.) Integrated Assessment and Decision Support: 
Proc. 1st biennial meeting of the International Environmental and Software Society. Univ. Lugano, 
Switzerland, 24-27 June 2002. Vol. 1. Lugano, International Environmental and Software Society. p. 317-
321. 
Rankinen, K. 2003. Modelling of hydrology and nitrogen processes in a boreal forest dominated 
catchment. Helsinki University of Technology. Lisensiaattityö. 60 p. 
Lepistö, A., Granlund, K. & Rankinen, K. 2004. Integrated nitrogen modeling in a boreal  
forestry dominated river basin: N fluxes and retention in lakes and peatlands. Water, Air & Soil Pollution, 
BIOGEOMON Special Issue (in press). 
Rankinen, K., Lepistö, A. & Granlund, K. 2004. Integrated nitrogen and flow modelling (INCA) in a 
boreal river basin dominated by forestry: Scenarios of environmental change. Water, Air & Soil Pollution, 
BIOGEOMON Special Issue (in press). 
Lepistö, A. 2003. Lämpeneminen lisää talvitulvia sekä vesistöjen typpikuormaa.  Ympäristö 7/2003: 28-
29. 
 
Lisäksi koko INCA-projektissa: 
- tieteellisen sarjan teemanumero: Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 6, No. 3, 2002 
- loppuraportti EU:lle 
- toinen tieteellisen sarjan teemanumero (arvioitavana) 
Paikka ja aika 
Helsinki 7.1.2004 
Laatija 
Ahti Lepistö 
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  TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
Täyttöohjeet 
Hankkeen nimi 
PRIMROSE (PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal 
control of wastewater at catchment ScalE) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/VTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Agronomi Markku Puustinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Jordfors, Norja, Norwegian foundation for nature research and cultural heritage research, Norja, 
University of mining and metallurgy, Puola, Uppsala University, Ruotsi, The swedesh university of 
agricultural sciences, Ruotsi, Bundesamt fuer wasserwirtschaft, Itävalta, Technische universietet Wien, 
Itävalta, University of Tartu, Viro, Centre for ecological engineering, Viro,  Pohjois-Pohjanmaan 
alueellinen ympäristökeskus, Suomi  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 45%, SYKE 45%, MMM 10% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2000-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 146  SYKEn omarahoitusosuus 140       
Matkat 20  Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 170       
Laitteet, tarvikkeet 23  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot 4     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 117     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 310  Koko hanke yhteensä 310       
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Koko hankkeen tavoitteena oli tutkia pohjoisten kylmien vesien olosuhteissa yhdyskuntien jätevesien sekä 
turvetuotannon ja maatalouden valumavesien puhdistamiseen tarkoitettujen kosteikkojen puhdistumispro-
sesseja ja hydrauliikkaa, mallintaa niitä, arvioida kosteikkojen vaikuttavuutta valuma-alueen mittakaavas-
sa ja mallintaa vaikutuksia sekä tutkia kosteikkomateriaalien ja sedimenttien kierrätysmahdollisuuksia ja 
rajoituksia. SYKEn tavoitteena oli tutkia erityisesti maatalouskosteikon prosesseja ja luoda pohjaa kos-
teikkojen suunnittelu- ja mitoitusohjeistoille. PPOn tavoitteena oli tutkia yhdyskuntajätevesien ja turvetuo-
tannon valumavesien puhdistamiseksi tarkoitettuja kosteikoita.   
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Hankkeen keskeiset tulokset 
Maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta voidaan tehokkaasti pienentää kosteikkojen avulla. Tutki-
mustarkoituksiin kosteikot tulisi kuitenkin suunnitella niin, etttä kosteikon pinta-ala olisi vähintään 2% 
yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Kosteikkoon tulisi liittää erilaisia toiminnallisia osia, syvänteitä, 
niemekkeitä, matalia kasvillisuusvyöhykkeitä jne, joilla voidaan tehokkaasti estää oikovirtaukset ja paran-
taa kosteikon hydraulista tehokkuutta. Kosteikot tulisi perustaa mahdollisimman lähelle peltoa, ts. kos-
teikossa käsiteltävien valumavesien tulisi sisältää mahdollisimman vähän ravinnepitoisuuksia laimentavia 
valumavesiä. Tärkeimmät kosteikkoprosessit ovat kiintoaineksen ja partikkelimaisten ravinteiden sedi-
mentoituminen, liukoisen fosforin sitoutuminen kosteikon maa-ainekseen ja kasvillisuuteen sekä typen 
denitrifikaatio.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään kansallisesti ja kansainvälisesti. Koko projektin tutkimustuloksista kootaan kan-
sainvälinen kosteikkokirja. Kansallisesti tuloksia hyödynnetään mm. maatalouden ympäristötukiohjelmas-
sa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Koskiaho, J. 2003. Flow velocity retardation and sediment retention in two constructed wetland-ponds. 
Ecological Engineering 19(5): 325-337.  
Koskiaho, J., Ekholm, P., Räty, M., Riihimäki, J. and Puustinen, M. 2003. Retaining agricultural nutrients 
in constructed  wetlands-experiences under boreal conditions. Ecological Engineering 20(1): 89-103.  
Koskiaho, J. & Puustinen, M. Function and potential of constructed wetlands for the control of water 
pollution by diffuse loading. Submitted to the Journal of Environmental Science and Health 6.11.2003. 
Liikanen, A., Puustinen, M., Koskiaho, J., Väisänen, T., Martikainen, P. & Hartikainen, H.  
Phosphorus removal in a wetland constructed on former arable land. Journal of Environmental Quality.  
Accpted: November 2003. 
Schmid, B.H., Koskiaho, J. & Puustinen, M. Convective oxygen transport in a constructed wetland pond: 
mechanism, measurements and modelling by multilayer perceptrons. Submitted to the Journal of 
Environmental Science and Health 3.11.2003 
Paikka ja aika 
Helsinki 12.1.2004 
Laatija 
Markku Puustinen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Suomenlahden mallien hyödyntäminen operatiivisessa öljyntorjunta- ja meripelastustoiminnassa 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/ITO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kehitysinsinööri Maria Gästgifvars 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, IL, MTL, Helsingin ja Espoon pelastuslaitokset, 
Helsingin ja Espoon venepoliisit, Suomenlahden merivartiosto, Estonian Marine Systems Institute, 
Merenkulkulaitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 93%, Espoon ja Helsingin kaupungit 7% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 19  SYKEn omarahoitusosuus 15       
Matkat 3  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 140       
Laitteet, tarvikkeet 2  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 90       
Ulkopuoliset palvelut 115     
Muut kulutusmenot 1     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 15     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 155  Koko hanke yhteensä 245       
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli, että Helsingin, Espoon ja Tallinnan merialueelle kehitetty hydrodynaaminen 
kulkeutu-mismalli otetaan operatiiviseen käyttöön meripelastus- ja öljyntorjuntatoiminnassa sekä 
merialueen etsinnöissä. Hankkeessa oli tarkoitus toteuttaa toimenpiteet, jotka ovat nykyisten mallien 
operatiivisen käytön edellytyksenä, ja laatia käyttäjien tarpeisiin sopiva ennusteohjelman käyttöliittymä ja 
kehittää meripelastus- ja torjuntatoimin-taan osallistuvien tahojen välistä tiedonsiirtoa. Järjestelmä oli 
tarkoitus testata, ottaa käyttöön ja järjestää  käyttäjille koulutusta. Kulkeutumisennusteiden luotettavuuden 
arvioimiseksi oli tarkoitus järjestää  ajelehtimis-kokeita ja mittaustoimintaa Suomenlahdella. Ennusteiden 
toimivuutta käytännössä oli lisäksi tarkoitus arvioida  todellisten tilanteiden perusteella. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Internetpohjainen kulkeutumisennusteohjelman käyttöliittymä on saatu valmiiksi. Öljyn kulkeutumisen-
nustejärjestelmä toimii Ilmatieteen laitoksen palvelimella rutiinissa. Ajelehtimiskokeita on tehty Suomen-
lahdella ja virtausmittari on asennettu Helsingin majakalle. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Ennustejärjestelmä on öljyntorjunta- ja meripelastusviranomaisten tiedossa ja hyödynnettävissä. 
Jatkossa ennustejärjestelmän tekninen ylläpito edellyttää sekä SYKE:n, IL:n että MTL:n resurssien 
käyttöä.  
Lisäksi SYKE vastaa ennustejärjestelmän käyttökoulutuksesta, validioinnista ja siitä, että 
ennustejärjestelmän käyttökokemuksia arvioidaan säännöllisesti viranomaisyhteistyönä kaikkien 
käyttäjien kesken. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Vuosina 2002-2003 on laadittu tiedotteita, BSSC-posteri ja pidetty Operatiiviset kulkeutumisennusteet 
merellä -tiedotus- ja neuvottelupäivä. Vuonna 2004 valmistuvat ohjelman teknisen ylläpidon ohje, ennus-
teohjelman käyttöohje, ajelehtimiskoeraportti ja juttu Meriväylä-lehteen. 
Paikka ja aika 
Helsinki 19.12.2003 
Laatija 
Maria Gästgifvars 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Systems approach to environmentally acceptable farming 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/PTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ohjelmajohtaja Mikael Hildén  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Cemagref, Paris X University, Bundesamt für Wasserwirtschaft, Institute for land and water management 
research, Laboratoire d’Etude des Transferts en Hydrologie et Environement LTHE, Instituto di Ricerca 
sulle Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi della Tuscia - Istituto di Genio 
Rurale, Norwegian Crop Research Institute Plant Protection Centre, Department of Economics & Social 
Sciences, Agricultural University of Norway 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 50%, SYKE 17%, YM 1%, Suomen Akatemia 14%, MMM 14%, Maa- ja vesitekniikan tuki 4% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2000-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 144  SYKEn omarahoitusosuus 158 1,8 
Matkat 27  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 159 1,8 
Laitteet, tarvikkeet 3  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 17     
Muut kulutusmenot 11     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 115     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 317  Koko hanke yhteensä 317 3,6 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli arvioida maatalouden sopimuspohjaisten ympäristönhoitokeinojen kustannus-
tehokkuutta. Suomessa tehty tutkimus keskittyi happamuuden torjuntamenetelmien arviointiin. Lisäksi 
hankkeessa arvioitiin maatalouden ympäristöpolitiikan toimeenpanokäytäntöjä alue- ja paikallistasolla 
sekä toimenpiteiden sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tavoitteena oli luoda apuvälineitä päätöksentekoon, 
jotta ympäristönhoitokeinoja voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Arvio säätösalaojituksen ja kalkkisuodinojituksen tehokkuudesta vähentää salaojavesien happamuutta ja 
metallikonsentraatioita.  
Synteesi säätösalaojituksen ja kalkkisuodinojituksen tehokkuudesta, taloudellisista kustannuksista sekä 
viljelijöiden halukkuudesta tehdä ympäristötukisopimus.  
Arvio maatalouden ympäristötuen toimeenpanokäytännöistä alue- ja paikallistasolla sekä arvio niistä teki-
jöistä,  jotka vaikuttavat maatalouden ympäristöpolitiikan sosiaaliseen hyväksyttävyyteen.   
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää suoraan maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämisessä. Tämän 
edistämiseksi järjestettiin lopetusseminaari Ilmajoen maatalousoppilaitoksen ja Länsi-Suomen ympäristö-
keskuksen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös maatalouden ympäristötuen ympäristövaikutuksia arvioineen 
tutkijaryhmän sekä ministeriöiden edustajien kanssa. Viestinnän tehostamiseksi koottiin hankkeen tuloksia 
ja seminaariesitelmiä www-sivuille (ww.ymparisto.fi > Suomen ympäristökeskus > Tutkimus > Hankkeet 
ja tulokset > Säätösalaojituksen, kalkkisuodinojien ja pintakalkituksen vaikutukset valumavesien laatuun 
happamilla sulfaattimailla (HAPSU). Happamuuden torjuntamenetelmien arvioinnin osalta hankkeessa 
hyödynnettiin HAPSU-hankkeessa kerättyä aineistoa (rahoittajina MMM, Maa- ja vesitekniikan tuki). 
Hankkeessa kerättyä aineistoa ja tuloksia on myös hyödynnetty SYKEn vetämässä Suomen Akatemian 
rahoittamassa SUSAGFU-hankkeessa. Hanke jatkuu väitöskirjatyönä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Laplana et al. 2004. AgriBMPWater final report and guidelines for negotiative implementation methods. 
Joukainen, S., Yli-Halla, M. 2003. Environmental impacts and acid loads from deep sulfidic layers of two 
well-drained acid sulfate soils in western Finland. Agriculture, Ecosystems & Environment 95(1):297-309.  
Kaljonen, Minna 2003. Ympäristöpolitiikkaa pellon laidalla. Tapaustutkimus suojavyöhykesuunnittelun 
käytännöistä. Alue & Ympäristö 2/2003, pp. 33-44. In Finnish, English abstract. 
Minna Kaljonen, Taru Peltola & Maria Åkerman 2004. Integrating sustainability into social practices - 
two case studies of the dynamics of environmental management and livelihood in rural Finland. Silva 
Fennica, Special Issue Sustainable Use of Natural Resources - principles and practices. Submitted. 
Feichtinger, Franz, Gabriela Hofmacher, Minna Kaljonen, Jean-Marie Lescot, Peter Strauß (2004). 
Groundwater protection by Agricultural Best Management Practices - the nitrogen case. Manuscript. 
Kaljonen, Minna ja Katriina Soini 2003. Ympäristöpolitiikka kohtaa viljelykäytännöt: viljelijät säädösten 
ristiaallokossa. In: Juha Tiainen, Mikko Kuussaari, Ilkka P. Laurila & Tuuli Toivonen (eds.). Elämää 
pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. In press.  
Jokinen, Pekka, Jyrki Aakkula, Reija Hietala-Koivu, Minna Kaljonen, Sirpa Kurppa, Jussi Lankoski, Ilkka 
P. Laurila, Antti Miettinen, Katriina Soini, Johanna Yliskylä-Peuralahti 2003. Kohti monimuotoisuutta 
edistävää maatalouspolitiikkaa. In: Juha Tiainen, Mikko Kuussaari, Ilkka P. Laurila & Tuuli Toivonen 
(eds.). Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. In press. 
Kaljonen Minna 2002. Maatalouden ympäristöpolitiikan paikallisia sovellutuksia. Lappajärven valuma-
alueen viljelijöiden näkemyksiä maatalouden vesiensuojelusta ja ympäristöpolitiikasta. Regional 
Environment Publications 285. FEI, West Finland Regional Environment Centre, Lappajärvi Life. Edita. 
Bärlund, I., Tattari, S., Yli-Halla, M., Åström, M. 2002. Effect of intensified surface liming, control 
drainage and lime filter drainage on groundwater level and drainage water quality on acid sulphate soils at 
research fields in Ilmajoki and Mustasaari. Final report published at the www.ymparisto.fi > Suomen 
ympäristökeskus > Tutkimus > Hankkeet ja tulokset > Säätösalaojituksen, kalkkisuodinojien ja 
pintakalkituksen vaikutukset valumavesien laatuun happamilla sulfaattimailla (HAPSU), 42 pp.  
Bärlund, I., Tattari, S., Yli-Halla, M. 2002. Can drainage methods be utilised to influence acidity and 
metal loading from acid sulphate soils of varying state of development? (in Finnish). Soil that sustains us - 
Extended Abstracts of 2nd Finnish Soil Science Conference, Helsinki 2002. Pro Terra 15: 146-148. 
Bärlund, I., Tattari, T., Åström, M., Yli-Halla, M. 2002. Assessment of best management practices to 
reduce acidity and aluminium and iron concentrations in runoff waters from acid sulphate soils in western 
Finland. In:Schmitz,G.(ed.). Water Resources and Environment Research ICWRER 2002,vol.II,p.149-152 
Turpin Nadine et al. 2004. AgriBMPWater: systems approach to environmentally acceptable farming, 
submitted to Environmental Modelling and Software, 20 p. 
Laplana Ramon et al., 2003. AgriBMPWater - System approach to environmentally acceptable farming: 
Results in the perspective of the potential users such as farmers, land managers and water directors. In: 
The Functioning and Management of Water-Soil-System at River-Basin Scale: Diffuse Pollution and Point 
Sources. EU Workshop by EU projects JOINT and IMAGE-TRAIN, hosted by BRGM. France, p. 83-99. 
Lehtiartikkeleita. 
Paikka ja aika 
Helsinki 6.2.2004 
Laatija 
Minna Kaljonen, Ilona Bärlund, Sirkka Tattari, Mikael Hildén 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Products as a new focal point in environmental policy - challenges for enterprises and government (PROPOL) 
Tuotteiden elinkaari ympäristöpolitiikan kohteena - haasteet yrityksille ja julkiselle vallalle (PROPOL) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/PTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Matti Melanen/Vanhempi tutkija Petrus Kautto 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
HKKK, Lundin yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE , Suomen Akatemia, HKKK 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut       SYKEn omarahoitusosuus             
Matkat       Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 103 2 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 15    
Muut kulutusmenot          
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä)           
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 15 Koko hanke yhteensä 103 2 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Ympäristönsuojelua on tarkasteltu tuotteiden elinkaarinäkökulmasta. Yritykset liittävät ympäristövaatimuksia 
tuotekehitysprosesseihin ja EY:n komissio on kehittänyt ns. yhdennettyä tuotepolitiikkaa (IPP). Se on uusi 
toimintapolitiikka, jonka tueksi on vähän empiiristä tutkimustietoa. PROPOL-hankkeessa pyrittiin osaltaan 
paikkaamaan tätä vajetta. Keskeisenä tavoitteena oli tutkia yhdennetyn tuotepolitiikan yleistä potentiaalia sekä 
uusia tapoja, joilla julkisen vallan ja teollisuuden välinen vuorovaikutus voi edistää ympäristömyötäisempien 
tuotteiden tuotantoa ja jätteen määrän vähentämistä. Tavoitteena oli myös julkisen vallan ja yritysten suhdetta 
ympäristöpolitiikassa koskevan kotimaisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen ja kansainvälisten yhteyksien 
luominen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa syvennettiin tietämystä mm. teollisuusyritysten vastauksesta jätepoliittiseen ohjaukseen, yritysten 
ympäristöjohtamisen ja ympäristöpolitiikan suhteesta sekä tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen 
(erityisesti tuottajan vastuu -järjestelmät) ja yritysten vapaaehtoisten ohjelmien (erityisesti ympäristöhallinta-
järjestelmät) vaikuttavuudesta. 
Julkishallinnollisessa tutkimuksessa on vain vähän tarkasteltu sääntelyn kohteiden vastausta sääntelyyn ja vas-
taavasti yritystaloudellisessa tutkimuksessa on julkista valtaa usein tarkasteltu vain selkeitä ehtoja asettavana 
"mustana laatikkona". Hankkeessa pyrittiin kehittämään julkisen vallan ja yritysten suhteen tarkastelua vuoro-
vaikutteisena toimintana. Työtä on tarkoitus jatkaa ja syventää jatkotöissä ja tällä tavoin tukea julkisen vallan ja 
yritysten suhteen tutkimusta yhtenä SYKEn ympäristöpoliittisen tutkimuksen painopisteistä. Yhteistyössä 
ympäristöklusterin tutkimusohjelman rahoittaman tutkimuksen Ympäristöpolitiikka arviointikriteerien valossa - 
tarkastelu uusista ohjaukeinoista kanssa on kehitetty hiljattain käyttöönotettujen ohjauskeinojen arviointia. 
Hankkeessa on tiivistetty SYKEn yhteistyötä erityisesti HKKK:n kanssa ja luotu perusta yhteistyölle Lundin 
yliopiston kanssa. Hankkeessa on tuotettu oleellinen osa väitöskirjatyötä. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tulokset ovat ensisijassa tutkimusyhteisöä palvelevia, mutta niitä voidaan hyödyntää myös ympäris-
töpolitiikan ja yritysten ympäristöjohtamisen tavoitteiden muotoilussa. Hankkeen tuottama tieto erilaisten kan-
nusteiden ja interventioiden vaikutuksista yrityksiin tukee ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen harkittua valin-
taa, ajoitusta ja yhdistämistä. Tutkimuksessa aloitettu julkisen vallan ja yritysten suhteen tarkastelu avaa kiin-
nostavia mahdollisuuksia jatkotutkimukselle ja siten tämän ympäristöpolitiikan kannalta keskeisen suhteen pa-
remmalle ymmärtämiselle. Hiljattain käyttöönotettujen ohjauskeinojen arvioinnin kehittämiseksi tehtyä työtä 
voidaan hyödyntää myös muualla kuin ympäristöpolitiikan arvioinnissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö 
- Kautto, Petrus & Melanen, Matti: How does industry respond to waste policy instruments - Finnish 
experiences. Journal of Cleaner Production, 2004, Vol. 12, No 1, p. 1-11. In press. 
- Kautto, Petrus & Similä, Jukka: Recently introduced policy instruments and intervention theories. A paper 
under review (revise-and-resubmit) (submitted to Evaluation. The International Journal of Theory, Research 
and Practice on November 20, 2002). 
- Kautto, Petrus: New instruments – old practices? The implications of environmental management systems and 
extended producer responsibility on design for the environment. A paper under review (revise-and-resubmit) 
(submitted to Business Strategy and the Environment on June 19, 2003). 
2. Artikkelit kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö 
- Kautto, Petrus & Similä, Jukka: Recently introduced policy instruments and intervention theories. A paper 
presented at the 5th biennial conference of the European Evaluation Society, Seville, Spain, October 10-12, 
2002. Parallel session A, Theory and capacity building for environmental policy: symposium, Intervention 
theory in environmental policy evaluation, Oct. 10, 2002. Available at 
http://www.europeanevaluation.org/general/Papers%20for%20the%20web/e%20TCBE%20SR%201/similla.pd
f. Abstract available at The 2002 EES Conference. Three movements in contemporary evaluation: learning, 
theory and evidence. Abstracts collection, October 10-12, Seville. 
- Kautto, Petrus: From waste policy to integrated product policy (IPP) - institutionalisation of a new form of 
government-industry interaction. A paper presented at the 10th International Conference of the Greening of 
Industry Network, Göteborg, Sweden, June 23-26, 2002. Session VI, Sustainable waste management, June 25, 
2002. Available at http://www.GIN2002.miljo.chalmers.se/. Abstract available at Abstracts. 10th International 
Conference of the Greening of Industry Network, Göteborg, Sweden, June 23-26 2002. Göteborg: Chalmers 
University of Technology, 2002. 
3. Konferenssipaperit 
- Kautto, Petrus: From waste policy to integrated product policy (IPP) - institutionalisation of a new form of 
government-industry interaction. A paper presented at the Environmental synergies between enterprises, public 
administration and civil society seminar, Espoo, Finland, February 8, 2002. Saatavilla osoitteessa: 
http://www.hut.fi/Units/Civil/EM/Publications/jopi_envsyn2002.html. 
4. Muut julkaisut 
- Kautto, Petrus: Tuotekehityksessä vihertää. Ympäristö, 2002, Vol. 16, No. 3, s. 30-31. 
- Kautto, Petrus: Ympäristömyötäinen tuotekehitys menestystekijänä. Ympäristö ja Terveys, 2002, Vol. 33, No. 
4 – 5, s. 26-29. 
- Kautto, Petrus: Tuotekehitys ympäristöjärjestelmissä. EMAS-ajankohtaiskatsaus, 2003, No.1, s. 2-3. 
- Kautto, Petrus: Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu. Ympäristöhallinnon www-sivut. 
- Kautto, Petrus: Yritysten ja ympäristöpolitiikan muuttuva suhde. Teoksessa Heiskanen, Eva (toim.): 
Ympäristö ja liiketoiminta: Arkiset käytännöt ja kriittiset kysymykset. Helsinki: Gaudeamus, 2004. 
Hankkeen tuloksia on esitelty myös Suomen Kuvalehdessä (21/2002) ja Keräysviestissä (3/2003). 
Lisäksi lukuisia hankkeen teemoja sivuavia luentoja. 
Paikka ja aika 
Helsinki 31.12.2003 
Laatija 
Petrus Kautto 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Ekotietoyhteiskunta - kriteerit ja toimintamahdollisuudet (eTieto) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/PTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Jari Lyytimäki (ent. Välimäki) 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
VTT, TuKKK, TTKK  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (ympäristöklusteri) 100% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 67 SYKEn omarahoitusosuus 55       
Matkat 1 Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 67 1,2 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 236       
Ulkopuoliset palvelut          
Muut kulutusmenot          
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 54     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 122  Koko hanke yhteensä 358 1,2 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten tietoteknologiaa voidaan hyödyntää kestävään kehitykseen 
liittyvien ekologisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeessa 
määriteltiin kestävän tietoyhteiskunnan keskeiset käsitteet ja tietoyhteiskunnan kestävyyttä kuvaavat 
indikaattorit. SYKEn osahankkeessa tarkasteltiin erityisesti indikaattoreihin perustuvan 
ympäristöraportoinnin näkökulmasta ympäristötiedon tuottamista ja käyttöä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa tehtiin analyysi tietoyhteiskunnan ja kestävän kehityksen suhteesta, ehdotus kestävän 
tietoyhteiskunnan indikaattoreiksi, analyysi kansallisten kestävän kehityksen indikaattoreiden käytöstä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään kansallisten kestävän kehityksen indikaattoreiden kehittämisessä sekä 
ympäristötiedon muokkaamista ja käyttöä koskevissa jatkotutkimuksissa.   
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Välimäki J. 2002. Tiedon mitalla kestävyyteen. Suomen Ympäristö 556; Ympäristöpolitiikka. YM, Hki.  
Välimäki J. 2002. The Information Society and Use of Sustainable Development Indicators. Futura 21(2): 
69-75. 
Rosenström, U. 2002. The potential for the use of sustainable development indicators in policy-making in 
Finland. Futura 21(2): 19-25 
Välimäki J. & Paija V. 2002.Ympäristötiedon muokkaus ja markkinointi tietoyhteiskunnassa. Ympäristö 
ja Terveys 33(1): 38-42. 
Välimäki J. 2003. Tietoyhteiskunta: Teoksessa: Hakala H. & Välimäki J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu 
Suomessa. Suomen ympäristökeskus & Gaudeamus, Helsinki. Ss. 388-401. 
Artikkeleita ja seminaariesityksiä. V. 2004 ilmestyy koko hankkeen loppuraportti ja indikaattoriraportti. 
Paikka ja aika 
Helsinki 9.1.2004 
Laatija 
Jari Lyytimäki 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Taloudellisten vaikutusten arviointi  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TO/PTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Marjukka Hiltunen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 65%, SYKE 35% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 50  SYKEn omarahoitusosuus 30 0,2 
Matkat 0  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 60 1,5 
Laitteet, tarvikkeet 0  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 0     
Muut kulutusmenot   
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 40     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 90  Koko hanke yhteensä 90 1,7 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli tarkastella taloudellisten vaikutusten arviointimenetelmien käyttöä ympäristö-
politiikan valmistelussa 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke osoitti, että taloustieteellinen näkökulma ympäristöpolitiikan valmistelussa voi merkittävästi 
vaikuttaa linjavalintoihin. Sillä voidaan myös tunnistaa esimerkiksi tulonjakovaikutuksia, joihin ei 
aikaisemmin ole juurikaan kiinnitetty huomiota, mutta jotka voivat olla olennaisia politiikkatoimien 
yleisen hyväksyttävyyden kannalta. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hanke vaikutti välittömästi haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen valmisteluun. 
Valmistunut katsaus taloudellisista ohjauskeinoista tukee YM:n linjauksia ja toimii myös informatiivisena 
koosteena. Valmisteilla oleva opas tukee taloudellisten vaikutusten parempaa huomioon ottamista 
ympäristöpolitiikan valmistelussa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Marjukka Hiltunen 2004. Ympäristönsuojelun taloudelliset ohjauskeinot Suomessa, Suomen ympäristö, 
painossa (käännös englanniksi vuonna 2004). 
Marjukka Hiltunen 2003. Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla - 
asetusehdotuksen taloudellisten vaikutusten arviointi. Suomen ympäristökeskuksen moniste 275. 
Marjukka Hiltunen ja Mikael Hildén 2004. Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi, 
käsikirjoitus, valmistuu vuonna 2004. 
Paikka ja aika 
Helsinki 20.3.2004 
Laatija 
Mikael Hildén 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Policy research to identify conditions for optimal functioning of the Senegal River Ecosystem in Mali, 
Mauritania and Senegal 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
AO/VES 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Seppo Hellsten 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Royal Tropical Institute, Hollanti, University of Vienna, Itävalta, Ministry of Environment, Senegal, Diawling 
National Park, Mauritania, World Conservation Union, Senegal, Ministry of Environment, Mali, TKK Suomi 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 70%, SYKE 30% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
 2001-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 30  SYKEn omarahoitusosuus 24 0,2 
Matkat 12  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 52 0,5 
Laitteet, tarvikkeet 10  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 176 9,0 
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 24     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 76  Koko hanke yhteensä 252 9,7 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli luoda vesivarojen käyttösuunnitelma padotulle Senegaljoelle ottaen huomioon eri 
ympäristövaikutukset, lieventää haitallisten vesikasvien aiheuttamaa ongelmaa paikalliselle väestölle sekä estää 
vesihyasintin ja Salvinian (vesisaniainen) leviäminen alueelle. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimuksen maasto- ja satelliittikuvatulkinnan avulla voitiin todeta vesikasvillisuuden aikaansaaman ongelma-
alueen ulottuvan vain Senegaljoen alimmalle osalle noin 100 km jokisuusta ylöspäin. Ylemmällä osalla eivät 
suuretkaan muutokset juoksutuskäytännössä aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia. Patoamisesta huolimatta 
joen kalatuotanto on säilynyt suurelta osin samana, mutta lajisto on muuttunut. Vesikasvillisuuden lisääntymisen 
myötä seisovaan veteen liittyvien sairauksien, kuten bilhartsian ja malarian määrä on moninkertaistunut. Tutki-
muksessa tarkasteltiin kolmea erilaista juoksutuskäytäntöä, joista suositeltiin integroitua sekä luontaisen tulvavil-
jelykierron että keinokastelun huomioivaa käytäntöä. 
Työssä keskityttiin alueelle v. 1999 levittäytyneen Salvinian biologiseen torjuntaan. Projektin käyttämä Cyrtoba-
gous salviniae -kuoriainen pystyi tehokkaasti hävittämään suuren osan tästä kelluvasta vesikasvista (ks. Ambio 
julkaisu). Lisäksi hankkeessa kartoitettiin potentiaaliset riskit vesihyasintin leviämiseksi alueelle ja todettiin Ni-
ger-joen vesihyasinttiesiintymien olevan vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Senegaljoen yläjuoksulta. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksen tuloksia voi välittömästi hyödyntää joen juoksutuksista huolehtiva OMVS (Senegaljoen 
rajavesikomissio). Tulosten perusteella tasainen voimakas juoksutus olisi hyvin haitallista alueen luonnolle ja 
samalla myös ihmisten terveydelle. Biologista torjuntaa Salvinian suhteen suositellaan jatkettavaksi 
senegalilaisten ja mauritanialaisten voimin pitämällä pientä kuoriaispopulaatiota hengissä. Vesihyasintin 
varoituskampanjaa Senegal- ja Nigerjokien välisellä alueella ehdotetaan käynnistettäväksi. Hanketta varten on 
haettu kansalaisjärjestörahoitusta Waterfinnsin kansalaisjärjestön kautta UM:stä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Ahonen, H. 2002. Effects of river regulation on ichtyofauna and fisheries in Senegal River. Report. Finnish 
Environment Institute. 33 pp.  
Hellsten, S., Ahonen, H., Dieme, C., Diouf, S., Mbengue, M., Janauer, G.A., Exler, N. and Pieterse, A.H. 2002. 
Efficiency of a weed cutting boat for controlling Typha australis in the River Senegal: re-growth potential in 
relation to timing and cutting depth. In: Proceedings of the 11th EWRS International Symposium on Aquatic 
Weeds, held in Moliets et Maâ (France) from 2 until 6 September 2002, pp. 367-370. European Weed Research 
Society/Cemagref. Mont de Marsan, France. European Weed Research Society/Cemagref. Mont de Marsan, 
France. 
Kettunen, M. 2002. The ecological and socio-economic impacts of the invasion of Salvinia molesta in Senegal, 
West Africa. M. Sc. thesis, University of Turku, 146 p. 
Lahtela, V. 2003. Managing the Senegal River: National and local development dilemma International Journal of 
Water Resources Development, 19(2):279-293. 
Pieterse, A.H., Kloff, S., Dieme, C., Diouf, S., Ndao, I., Sarr, K., Diawara, Y., Kettunen, M., Tarvainen, A., 
Janauer, G.A., Exler, N. and Hellsten, S. 2002. Effective biological control of Salvinia molesta in the Senegal 
River by means of the weevil Cyrtobagous salviniae. In: Proceedings of the 11th EWRS International 
Symposium on Aquatic Weeds, held in Moliets et Maâ (France) from 2 until 6 September 2002, pp. 381-384. 
European Weed Research Society/Cemagref. Mont de Marsan, France. 
Pieterse, A.H., Kettunen, M., Diouf, S., Ndao, I., Sarr, K., Tarvainen, A., Kloff, S. & S. K. Hellsten 2003. 
Effective biological control of Salvinia molesta in the Senegal River by means of the weevil Cyrtobagous 
salviniae. Ambio 32(7):458-462. 
Tarvainen, A. 2002. Distribution of Salvinia in River Senegal during autumn 2001, spread of Cyrtobagous 
salviniae on Salvinia molesta vegetation in isolated fish pond and Mission from St-Louis to Bakel. Working 
report, Finnish Environment Institute. 17 pp. 
Tarvainen, A., Kone, B., Ndao, I. & M. Bagayoko. 2002. Water hyacinth survey in Mali 2002. Report. SYKE, 
STP, DPNS and Mali-Folkecenter. 15 pp. 
Varis, O. & V. Lahtela. 2002. Integrated Water Resources Management along the Senegal River: Introducing an 
Analytical Framework. Water Resources Development 18(4): 501-521. 
Paikka ja aika 
Oulu  23.12.2003 
Laatija 
Seppo Hellsten 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
AO/VES 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Mika Marttunen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pirkanmaan ympäristökeskus, Fortum, TKK Systeemianalyysin laboratorio 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE 45%, MMM 35%, PIR 15%, muut 5% (voimayhtiöt, TE-keskus, kalastusalueita ja osakaskuntia) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
1999-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 341 SYKEn omarahoitusosuus 370 1 
Matkat 5  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 250 2 
Laitteet, tarvikkeet 1   Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 200 2 
Ulkopuoliset palvelut   
Muut kulutusmenot          
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 273     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 620 Koko hanke yhteensä 820 5 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli arvioida Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Iso-Kuloveden säännöstely-
jen vaikutuksia sekä esittää suosituksia säännöstelyjen haittojen vähentämiseksi ja hyötyjen lisäämiseksi.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Selvitystyö tuotti merkittävästi uutta tietoa vedenkorkeuden vaihtelun ja säännöstelyn vaikutuksista tutki-
musjärvien tilaan ja käyttöön. Hankkeessa kehitettiin ja sovellettiin päätösanalyysiin perustuvaa menetel-
mää eri sidosryhmien edustajien tavoitesäännöstelyjen muodostamiseksi. Tuloksena esitettiin 15 suositusta 
vesistön tilan ja käyttökelpoisuuden parantamiseksi. Näistä seitsemän liittyy säännöstelykäytäntöjen pa-
rantamiseen, kolme  hoito- ja kunnostustoimenpiteisiin, yksi viestintään ja vuorovaikutukseen sekä neljä 
jatkotutkimuksiin ja seurantaan.    
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia ja menetelmiä voidaan soveltaa muiden säännösteltyjen ja rakennettujen vesistöjen säännöstely-
jen kehittämisessä sekä vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisissa tarkasteluissa. Pirkanmaan ympä-
ristökeskuksessa laaditaan v. 2004 suositusten täytäntöönpano-ohjelma, ja suositusten täytäntöönpano 
käynnistyy v. 2005. Pirkanmaan säännöstelyjä on ajoittain kritisoitu julkisuudessa voimakkaastikin. 
Selvitys mahdollistaa aikaisempaa laadukkaamman vuoropuhelun säännöstelyjen vaikutuksista ja eri 
intressien yhteensovittamisesta. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Yhteensä seitsemästä julkaisusta SYKEllä on ollut merkittävä rooli seuraavissa: Marttunen, M. & Turu-
nen, M. 2003. Päätösanalyysihaastattelut tavoitesäännöstelyjen muodostamisessa, Suomen ympäristö 602. 
Riihimäki, J., Partanen, S., Visuri, M., Kerätär, K., Björnström, T. & Uotila, P. 2003. Pirkanmaan 
järvisäännös-telyjen kehittäminen. Vanajan, Näsijärven, Pyhäjärven, Kuloveden, Rautaveden ja 
Liekoveden kasvillisuustutki-musten yhteenveto. Alueelliset ympäristöjulkaisut 317. 
Marttunen, M., Nieminen, H., Keto, A., Suomalainen, M, Tarvainen, A., Järvinen, E. 2004. Pirkanmaan 
keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen. Yhteenveto ja suositukset. Suomen ympäristö.  
Paikka ja aika 
Helsinki 28.2.2004 
Laatija 
Mika Marttunen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Operative remote sensing method for environmental monitoring (OPERENVI)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TK/GEO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff /  
Erikoissuunnittelija Timo Pyhälahti  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
TKK, Centroid Oy, INPHO Technology Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
TEKES 50%, SYKE 50% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 32  SYKEn omarahoitusosuus 59 0,6 
Matkat        Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 59 0,6 
Laitteet, tarvikkeet 20  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 40     
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 26     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 118  Koko hanke yhteensä 118 1,2 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli luoda demonstraatioversio satelliittikuvien avulla hankittavien tietojen käsittelyä, tallentamista ja 
verkossa tapahtuvaa levitystä varten. Järjestelmä on tarkoitettu vedenlaadun seurannan apuneuvoksi. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa toteutettiin ULAPPA-tietojärjestelmän toimintaperiaatteiden täsmentäminen, käytettävän 
teknologian määrittely ja tietojärjestelmän rakenteen suunnittelu.  
Toimiva demonstraatiojärjestelmä rakennettiin toimimaan ympäristöhallinnon intranetissä. 
Kehitetylle menetelmälle kaukokartoitustiedon hallinnoimiseksi saatiin patentti ja menetelmän tuotteistaminen 
aloitettiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
ULAPPA toimi SYKEn tuotteistamisen pilottihankkeena selvitettäessä patentointi-, tuotteistamis- ja kaupallis-
tamiskäytäntöjä SYKEn tuotteistamisstrategiaa varten. 
Kehitetty teknologia toimii pohjana uusille tietojärjestelmille, mukaan luettuna OILI-järjestelmä öljypäästöjen 
kaukokartoitusseurantaa varten. 
Teknologiaa kehitetään edelleen. Tähtäimessä on operatiiviseen käyttöön soveltuva järjestelmä. 
Teknologian tuotteistamista ja kaupallisten sovellusten etsimistä jatketaan. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Pyhälahti, T., Teiniranta, R., Kallio, K., Vepsäläinen, J., Koponen, S., Pulliainen, J. Target Area Approach In 
Remote Sensing Of Lakes And Coastal Zone. Proc. Ocean Optics XVI, 18-22 Nov, 2002, Santa Fe, USA 
Paikka ja aika 
Helsinki  31.12.2003 
Laatija 
Timo Pyhälahti  
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (Elyse)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
TK/GEO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Anna Strandell 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 58%, SYKE 42% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 100 SYKEn omarahoitusosuus 78,5 0,3 
Matkat 0,3 Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 109 1,7 
Laitteet, tarvikkeet 7,2  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut          
Muut kulutusmenot          
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 80     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 187,5 Koko hanke yhteensä 187,5 2,0 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Elinympäristön seurannan tietojärjestelmän (Elyse) tavoitteena on antaa kokonaiskuva elinympäristön 
tilasta ja kehityksestä. Järjestelmän kehittämisen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain 
ympäristöhallinnolle asettama rakennetun ympäristön tilan ja kehityksen seurantavelvoite. Järjestelmään 
kerätään valtakunnallisesti kattavaa, alueellisesti ja ajallisesti vertailukelpoista tietoa elinympäristön 
laatutekijöistä. Elinympäristön laatu koostuu erilaisista elämisen laatuun ja elinolosuhteisiin vaikuttavista 
tekijöistä rakennetussa ympäristössä. Elinympäris-töllä tarkoitetaan ihmisten asuin-, toiminta- ja vapaa-
ajan ympäristöjä.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tietojärjestelmä toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tietojärjestelmään on tallennettu 
väestöä, asumista, rakennuksia ja palveluja koskevia indikaattoreita. Tietoa on kerätty sekä hallinnollisilta 
että toiminnallisilta alueilta pääasiassa vuodelta 2000, mutta mahdollisuuksien mukaan myös 
historiatietoa. Järjestelmä otettiin käyttöön ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertassa ja extranet-
ympäristössä vuonna 2003. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Järjestelmää voidaan hyödyntää monipuolisesti alueidenkäytön kehittämis-, seuranta-, ohjaus- ja 
neuvonta-tehtävissä ympäristöhallinnossa, mutta myös sen ulkopuolella. Jatkokehittämisvaiheessa 
tietosisältöä päivitetään uusilla seurantavuosilla sekä laajennetaan uusiin teemoihin. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tietojärjestelmähanketta edeltäneen työryhmän julkaisu Elinympäristön seurannan kehittäminen. Työ-
ryhmän loppuraportti, Suomen ympäristö. 
Tetojärjestelmäprojektista tulossa raportti Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELYSE), Tietojär-
jestelmän toteuttaminen ja käyttö. 
Paikka ja aika 
Helsinki 30.12.2003 
Laatija 
Anna Strandell ja Päivi Malmi 
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